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 التجريد
  
العالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية بكفاءة  .2020. نور اقليما نريماالساري
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف منطقة سيدوارجو   .مهنية معلمي اللغة العربية 
  : الدكتور احلاج حممد طاهر املاجستري  املشرف األول
  املاجستري: الدكتور يونس أبو بكر   املشرف الثاين
  .كفاءة مهنية معلمي،  اخلربة التعليمية ، اخللفية الدراسية :   مفتاح الرموز
  
املعلم هو أهم أمر يف الرتبية الرممية. وأحد سعي لريقي الرتبية وهو برتقية 
جودة املدرسة ألن جناة الرتبية حبسب كفاءة مهنية معلمي. فعلى املدرس يف أن متلك  
حلصول على امل املرجوة يف الرتبية عاما, ويف أنشطة التعليم كفاءة خاصة كفاءة مهنية 
ثر كفاءة مهنية معلمي يف التعليم. أحدها وهو خ ربة التعليمية خاصا. كم من أشياء 
  وخلفية التعليمية.
ملعرفة اخللفية  )1أما األهداف اليت أرادت الباحثة يف هذا البحث هي: (
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف اخلربة التعليمية معلمي اللو الدراسية  غة العربية 
ملدرسة املتوسطة ) 2( منطقةسيدوارجو. ملعرفة كفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
ملعرفة عالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية ) 3. (االسالمية يف منطقةسيدوارجو
ملدرسة املتوسطة   .االسالمية يف منطقةسيدوارجوبكفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
ت  ملدخل الكيفي. وطريقة مجع البيا تستخدم الباحثة املنهج كمي 
تستخدم الباحثة االختبار الصالحية  بنود البحثاملستخدمة وهي الستبانة. لتجربة 
ت بطريقة    .االحندار اخلطي املتعددواملوثوقية. وتستحدم الباحثة طريقة ختليل البيا
 العربية يف اللغةمستوى تعليم معلمي  )1يدل على: (حصول البحث 
اجستري) امل( ىلمنطقة سيدوارجو حاصل على تعليم عا يف مدرسة املتوسطة االسالمية
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 ٪77منتصف يصل إىل ال من كامل العينة، ومستوى التعليم ٪23يصل إىل 
من إمجايل العينة ، مع مالءمة اخللفية الدراسية مع املواد اليت يتم تدريسها  (البكالوريوس)
 .املتبقية ال تتوافق مع املواد اليت يتم تدريسها ٪52من إمجايل العينة. و ٪48بقدر 
ا كافية ، أي و  اخلربة التعليمية ملدرسي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو مصنفة على أ
 ٪7عند مستوى منخفض ، و  ٪25من إمجايل العينة مبستوى كاٍف ، و  ٪68أن 
كفاءة معلمي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو يتمتع ) 2( عند مستوى منخفض جًدا.
كملها ، ومستوى كاٍف  ٪19من الكفاءة املهنية وهو  مبستوى عايل        ٪65من العينة 
كملها ، ومستوى منخفض كملها ، ومستوى منخفضة من  ٪10من العينة  العينة 
كملها. ٪6 جًدا بنسبة لذا ميكن االستنتاج أن الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة  من العينة 
اخللفية الدراسية ليس هلا عالقة  ) أ.3(العربية يف منطقة سيدوارجو تقع يف الفئة الكافية. 
هناك عالقة إجيايب بني اخلربة التعليمية وكفاءة املهنية ب. لكفاءة املهنية للمعلمني. 
ستخدام اختبار جزئي (اختبار  من اختبار الفرضية يف  ج..  2.164) يبلغ tللمعلم 
ستخدام االختبار املتزامن (اختبار    F) مت احلصول على حسابFاجلدول أعاله 
ختبار اليت توضح عدد . تتوافق هذه النتائج مع معايري اال0.035)  بقيمة 3,782(
F جدول <F  بشكل  0.05< 0.035بينما  3.32> 3782الذي يبلغ
. أما قيمة متغريات اخللفية الدراسية وخربة التعليمية يف متغري الكفاءة املهنية ملحوظ
)، وتتأثر النسبة املتبقية r  0،213 )21،3% تبلغ قيمة مربع .٪33.2للمعلم 
ن هناك عالقة بني اخللفية الدراسية  78.7٪ ملتغريات األخرى. وتستخلص البحث 
لكفاءة املهنية للمعلمي اللغة العربية من  مدرسة املتوسطة االسالمية يف واخلربة التعليمية 
  منطقة سيدوارجو
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ABSTRAK 
 
Nur Iqlima Nirmalasari. 2020. Korelasi latar belakang pendidikan dan 
pengalaman mengajar terhadap kompetensi profesional guru bahasa Arab MTs di 
Kabupaten Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag. 
Kata Kunci :Latar belakang pendidikan,  pengalaman mengajar, kompetensi 
profesional guru 
 
Guru merupakan salah satu faktor yang dominan dan penting dalam 
pendidikan formal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satu syarat 
utamanya adalah meningkatkan kualitas tenaga edukatifnya yaitu guru. Guru 
merupakan bagian dari sistem yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, 
untuk itu guru dalam proses pembelajaran harus memiliki kemampuan 
kompetensi profesional profesional guna mencapai harapan yang dicita-citakan 
dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada 
khusunya.  
Ada banyak hal yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya yaitu 
pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan. Dengan pengalaman 
mengajar guru tentu lebih menguasai bidangnya, hal ini disebabkan karena dengan 
pengalaman mengajar, guru dapat memiliki berbagai macam keterampilan, 
keahlian, dan kemampuan yang diperlukan dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. Demikian juga halnya dengan latar belakang pendidikan dengan latar 
belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai pastinya akan berperan dalam 
kompetensi profesional guru.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana latar belakang 
pendidikan   dan  pengalaman mengajar guru bahasa Arab MTs di Kabupaten 
Sidoarjo (2) Mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru bahasa Arab 
MTs di Kabupaten Sidoarjo  (3) Mengetahui ada  hubungan antara latar belakang 
pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi profesional guru 
bahasa Arab MTs di Kabupaten Sidoarjo.  
Untuk mencapei tujuan di atas, digunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Instrumen yang digunakan yaitu 
berupa angket. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reabilitas. 
Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda.  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa: (1) guru bahasa 
arab mts di kabupaten sidoarjo memilik latar belakang pendidikan yang cukup 
tinggi dengan rata-rata pendidikan yang telah ditempuh adalah S1 (77%)  dan S2 
(23%) dengan kesesuaian latar belakang dengan mata pelajaran yang diampu 
mencapai 48% berasal dari jurusan pendidikan bahasa arab, dan 52% sisanya 
berasal selain dari jurusan pendidikan bahasa arab.  adapun  68% Pengalaman 
mengajar guru bahasa arab mts di kabupaten sidoarjo berada di kategori cukup, 
sebanyak 25%  berada pada kategori rendah, dan 7% sisanya berada pada kategori 
kurang berpengalaman. (2) tingkat kompetensi guru bahasa arab mts di kabupaten 
sidoarjo memiliki tingkat kompetensi profesional tinggi yaitu 19% dari 
keseluruhan sampel, tingkat yang cukup yaitu 65% dari keseluruhan sampel, 
tingkat yang rendah yaitu 10% dari keseluruhan sampel, dan tingkat sangat rendah 
yaitu 6% dari keseluruhan sampel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi profesional guru bahasa arab mts di kabupaten sidoarjo berada di 
kategori cukup. (3) 3.1 Tidak ditemukan hubungan anatara latar belakang 
pendidikan dan kompetensi profesional guru, 3.2 Terdapat hubungan positif antara 
pengalaman mengajar dan kompetensi profesional guru secara pesrsial sebesar 
2,164, 3.3 Secara simultan kedua variabel bebas terdapat hubungan signifikan 
terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji F menghasilkan nilai F hitung 
= 3,78 > tabel = 3,32. Adapun nilai R square 0.213 (21,3%), dan sisanya 78,7% 
dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan latar belakang pendidikan dan pengalaman 
mengajar terhadap kompetensi profesional guru bahasa Arab MTs di Kabupaten 
Sidoarjo. 
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لوّ الباب اال  
مةاملقدّ   
 
 اخللفية البحث  .أ
م حىت يمن عملية التعلم والتعل لتحقيق حالةهو جهد واع وخمطط له لتعليم ا
والتحكم يف  ،القوة الروحيةم بنشاط ليكون لديهم يتمكن الطالب من تطوير إمكا
تمع ء الذات والشخصية والذكا ا ألنفسهم، وا والشخصية النبيلة واملهارات اليت حيتاجو
  1.واألمة والدولة
ا  الطبعيةيعمل التعليم الوطين على تطوير القدرات وتشكيل   األمة لذكاءوحضار
ت املتعلمني ليصبحوا إمي دف تطوير إمكا ً  سبحانه وتعاىل احلياة الوطنية،  وحسن ا
  2.وتصبح مواطنني دميقراطيني ومسؤولني ستقلةواملالقة اخلو  قدرةالو األخالق 
 الرئيسية يف تعليم الطالب وتوجيههم وتدريبهم ةاملعلم هو حمرتف وتتمثل مهم
الرئيسية فعالة إذا كان لدى املعلم  الوظيفةالتعليم الرمسي. ستكون  خطوة هم علىوميوتق
معينة من االحرتافية تنعكس يف الكفاءات أو املهارات اليت تفي مبعايري جودة معينة  درجة
  3. أو معايري أخالقية
حلد األدىن من  من الناحية الرمسية، لكي تصبح مدرًسا حمرتفًا، جيب أن تفي 
لعام  19على املعلمني يف الالئحة احلكومية رقم  مصدقاملؤهالت األكادميية، وميكن 
                                                          
  :ترجم من 1  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 
(Surabaya: Media Centre, 2005). Hal. 4 
 8نفس املرجع ص.2 
  :ترجم من 3 
Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal.119 
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كمعلمني جيب أن يكون   املدرسبشأن معايري التعليم الوطنية اليت تنص على أن  2005
خلفية  )S1(  أو البكالوري (D-IV) لديهم احلد األدىن من دبلوم التأهيل التعليمي أربعة
مج تعليمي مناسب للمواد اليت  ةالعالي يةالتعليم مل شهادة املعلم حتدرسها و تمع بر
لتأكيد على مجيع املعلمني يف كل مستوى  تعليمي، الاملهنية. ينطبق معيار التعليم هذا 
ت التعليم يف املدارس  . هؤالء املعلمون هم األهلية واحلكومية املتوسطةمبا يف ذلك مستو
بفعالية  الذين يستوفون املعايري املهنية اليت ستكون قادرة على أداء وظائفهم الرئيسية
لذلك، ال  4 .وكفاءة لتحقيق العمليات التعليمية والرتبوية لتحقيق أهداف التعليم الوطنية
ملهمة الصعبة للمدرس إال من قبل مدرس خمتص، بينما املدرسون الذين  ميكن القيام 
  .ليس لديهم كفاءة مهنية، سيجد املعلم صعوبة يف تطوير عملهم
الكفاءة املهنية هي و النقطة ج و  3الفقرة و  23املادة  ،وفًقا ملعايري التعليم الوطنية
تعليمية شاملة ومتعمقة متكن الطالب من توجيه معايري الكفاءة الالقدرة على إتقان مواد 
   5.احملددة يف معايري التعليم الوطنية
بشأن معايري التعليم الوطنية يف  2005لعام  19منذ سن الالئحة احلكومية رقم 
  الشروط، ال يزال هناك العديد من املعلمني الذين مل يستوفوا 2005مايو  16
ااملك   .علمني، والسيما فيما يتعلق مبالءمة اخللفية الدراسية للمعلمني واملواد اليت يدعمو
ت من وزار   يف 873،650كثري من املدارس ة التعليم الوطين،  استناًدا إىل بيا
لديهم تطابق بني اخللفية الدراسية  املتوسطة ليسمستوى املدارس االبتدائية حىت املرحلة 
مدرًسا ممن  873،650أو الدبلوم الذي متلكه املواد اليت يتم تدريسها. من بني إمجايل 
واد اليت يدرسها ، يوجد معظمهم يف ليس لديهم تطابق بني اخللفية الدراسية للمعلم وامل
مدرًسا  252،947أو حوايل  ٪49.24مستوى املدارس املتوسطة مبا يصل إىل 
                                                          
  121نفس املراجع. ص:    4
  :ترجم من 5 
E. Mulyasa. Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru. (2007, Bandung; PT. Rosdakarya) hal.135 
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ثري على إتقان مادة املعلم. استناًدا 2011يوليو  19(كومباس،  ). التناقض له أيًضا 
كان   على مستوى أهلية وكفاءة املعلمني، 2004إىل اختبار إدارة التعليم الوطنية يف عام 
 ٪25أقل من  املواد اليت يدعمومنامتحان ال انتائج اختبار املعلمني يف وقتمتوسط 
  ).2011يوليو  19(كومباس، 
مع وجود العديد من احلاالت املوجودة يف املدارس، حيمل املعلم موضوًعا الميثل 
درًسا مدرسي ويفتقر إىل تكنولوجيا التدريس ولكنه ميكن أن يصبح م خرباته ومدرًسا غري
جيب أن ميتلكها  ذيبسبب نقص طاقم التعليم. جتربة التدريس كجزء من جتربة العمل ال
املعلم ليكون قادرًا على التغلب على املشاكل يف مهامه، ألنه جيب أن يدرك أن يصبح 
ألمر السهل ألنه يتطلب الكثري من املسؤولية. من خالل جتربة  مدرًسا حمرتفًا ليس 
قع أن يستمر التطور وفًقا لألوقات، ألن املعلمني مطالبون دائًما بضبط من املتو و  التدريس
م مع العلوم والتكنولوجيا اليت يتم تطويرها. جتربة التدريس اليت ميتلكها  معارفهم ومهارا
تعليمية يف الفصل الدراسي ولكن أيًضا أنشطة الاملعلم ليست فقط يف شكل أنشطة 
الندوات أو ورش العمل والدورات التدريبية،  الرتقية أو خارج عملية التدريس والتعلم، أي
فيها. من خالل هذه األنشطة، ميكن للمعلم اكتساب  توكذلك الكتابة اليت شارك
معرفة جديدة، على سبيل املثال حول تطوير املناهج الدراسية، واستخدام أساليب التعلم 
وكذلك تقييم نتائج التعلم. إن التجربة األكثر فائدة للمعلم ستؤثر على  ،ووسائل اإلعالم
  .الكفاءة املهنية للمعلم. جيب على املعلمني الذين هم غنيون يف جتربة التدريس
البحث العلمي حتت  ةت الباحثذفذالك أخ ،من هذه املشكالت التعليمية
يمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة العالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعلاملوضوع "
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف منطقة   ".سيدوارجو العربية 
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  قضا البحث  .ب
ملدرسة املتوسطة و كيف اخللفية الدراسية  -1 اخلربة التعليمية معلمي اللغة العربية 
 سيدوارجو ؟ االسالمية يف منطقة
ملدرسة  -2  املتوسطة االسالمية يف منطقةكيف كفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
 سيدوارجو ؟
كيف عالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة  -3
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف منطقة   سيدوارجو ؟ العربية 
 
  أهداف البحث  .ج
ملدرسة و ملعرفة اخللفية الدراسية  -1 املتوسطة اخلربة التعليمية معلمي اللغة العربية 
 سيدوارجو. االسالمية يف منطقة
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف منطقة ملعرفة -2  كفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
 .سيدوارجو
ملعرفة عالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة  -3
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف منطقة  .سيدوارجو العربية 
 
 منافع البحث  .د
 وأما املنافع من هذا البحث فهي كمايلي :
 العلوم . تطوير1
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 للدراسات الدعم الدراسة هذه نتائج تقدم أن املتوقع من عام، بشكل
 هذه نتائج تؤدي أن املتوقع من ذلك، إىل إلضافة. سابًقا أجريت اليت املماثلة
 اليت االحرتاف مبشاكل املتعلقة املعرفة وتطوير البحث نتائج إثراء إىل الدراسة
  .املعلمون ميتلكها
  
  
 احملتملني والباحثني الباحثني.  2
 العلمية للدراسة وسيلة الدراسة هذه استخدمت للباحثني، لنسبة
اخللفية الدراسية  بني للعالقة الفعلية الظروف ومعرفة التعليمية العملية ألعراض
 عندما املعرفة خمزون إىل إلضافة ،املعلمني احرتافية حول التدريس وجتربة
 زيدت أن املتوقع من ذلك، إىل إلضافة. التعليم يف الحًقا لباحثةات اندجم
 تكون أن املتوقع من. والتدريس البحث جمال يف االحرتاف هذا منة الباحث
 إجراء يف يرغبون الذين احملتملني للباحثني إهلام مصدر الدراسة هذه نتائج
 الصلة ذات القضا دراسةلل خاًصا مرجًعا ويصبحون التعليم جمال يف البحوث
  .الدراسة هذه يف ملشاكل
 للمعلمني. 3
 للمعلمني مدخالت تكون أن املأمول منة، النتائج هذه خالل من
 أنشطة يف وممتع وخالق ومفضي فعال جو وخلق م،املعل كفاءة لتحسني
 جيد بشكل التعلم أهداف حتقيق ميكن حبيث ويهدف للغاية مهم هذا لم.التع
 من النتائج رؤية كنمت اليت التعلم نوعية حتسني الحق وقت يف ميكن حبيث
  .الطالب حتصيل حتسني خالهلا
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 املؤسسات. 4
 أن املأمول من الدراسة، هذه إليها توصلت اليت ةالنتائج خالل من
اخللفية الدراسية  عن ومعلومات وصور وسةامل تمدخال على املؤسسة حتصل
 العام يف سيدوارجو حي يف العربية اللغة معلمي احرتاف مع التعليمية واخلربة
 لدعم كمؤشر الحًقا استخدامه ميكن والذي 2020 -2019 الدراسي
  .الطالب اجلودة حتسني
  
  
  هحدودو البحث جمال   .ه
 حدود املوضوع -1
حددت الباحثة املوضوع هذا البحث العلمى هو العالقة بني اخللفية الدراسية 
  .واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة العربية
 حدود املكان -2
ملدرسة املتوسطة االسالمية يف  تنفذ الباحثة هذا البحث معلمي اللغة العربية
  منطقةسيدوارجو.
 حدود الزمان -3
  يف املستوى االول. 2019- 2020أجرى البحث يف السنة الدراسة 
 
 توضيح بعض املصطلحات  .و
مستوى التعليم الذي مت اختاذه ومدى مالءمة اخللفية الدراسية  :  الدراسيةاخللفية  -1
 للمعلم مع املواد اليت يتم تدريسها.
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فرتة عمل املعلم يف أداء واجباته كمعلم يف بعض الوحدات  : اخلربة التعليمية  -2
 .التعليمية وفًقا لرسالة التكليف من املؤسسة املعتمدة
وُمهن : احلذق يف العمل و اخلدمة. : املهنة ج مهن       مهنية -3
صالحه. وما مهنةك هناك مهنا أي عملك.  يقال : قامت املرأة مبهنة بيتها أي 
 6وهو يف مهنة أهله أي حذقهم.
كفاءة املعلمني يف إتقان املواد واهليكل واملفاهيم والعقلية   :  الكفاءة املهنية -4
ا ( لعام  16رقم  Permendiknasالعلمية اليت تدعم املوضوعات اليت يدرسون 
2007( 
 يدّرس –: اسم الفاعل من كلمة دّرس       املعلم -5
تعليما وعالّما ه الصنعة وغريها : جعله  –: عّلم       تعليم -6
 7يعلمها
ا العرب عن أغراضهم    اللغة العربية -7   8: هي الكلمات اليت يعرب 
 
 الدراسة السابقة  .ز
  الباحثة  الدراسات السابقة املتعلقة هذا البحث منها : توقد وجد
. الطالبة يف قسم تعليم علم االجتماعية 2015فينادية الفطرية  األول، -1
ثر  جامعة موال مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالج حتت املوضوع  "
مل درسة الدرجة التعليمية و اخلربة التعليمية بكفاءة معلمي علم االجتماعية 
 . الثنوية احلكومية تولوغاغونج
ثر  ملوضوع فينادية الفطرية يف  الفرق بني البحث السابق و هذا البحث 
ملدرسة الثنوية احلكومية  الدرجة التعليمية بكفاءة معلمي علم االجتماعية 
                                                          
  778. ص 1986.المنجد في اللغة و األعالم. دار المشرق بيروت.  لويس معلوف 6 
  526. ص:1986اللغة و األعالم. دار المشرق بيروت. المنجد في 7 
  6. ص. 2013مصطفى الغالييني. جامع الدروس العربية. المكتبة التوفيقية مصر. 8 
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.  قسم التعليم علم االجتماعية جامعة موال مالك 2015تولوغاغونج العام 
مية احلكومية ماالج. أما هذا البحث فيبني العالقة بني اخللفية ابراهيم االسال
ملدرسة املتوسطة  الدراسية واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
  االسالمية يف منطقةسيدوارجو.
 
. الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة 2019العارف   ،الثاين -2
ن أمبيل االسالمية احلكومية سورا حتت املوضوع "مهنية مدرس اللغة  سو
العربية (دراسة حالة على كفائة مهنية يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة 
 .اإلسالمية سيدايت سيدوارجو)"
ملوضوع العارف  يف دراسة الفرق بني البحث السابق و هذا البح ث 
حالة على كفائة مهنية يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية سيدايت 
. أما هذا البحث فيبني العالقة بني اخللفية الدراسية 2019سيدوارجو العام 
ملدرسة املتوسطة  واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
  سيدوارجو.االسالمية يف منطقة
 
ن أمبيل 2019نورة  الثالث، -3 . الطالبة يف قسم الدراسات العليا جامعة سو
ثري احرتافية املعلمات و  االسالمية احلكومية سورا حتت املوضوع "مدى 
تسهيالت البيئة العربية على تنمية مهارة الكالم لدى طالبات القسم 
 .التخصصي مبعهد منبع الصاحلني للبنات"
ملوضوع نورة يف تسهيالت البيئة الفرق   .أ بني البحث السابق و هذا البحث 
العربية على تنمية مهارة الكالم لدى طالبات القسم التخصصي مبعهد منبع 
ن 2019الصاحلني للبنات العام  .  قسم قسم الدراسات العليا جامعة سو
. أما هذا البحث فيبني العالقة  بني اخللفية أمبيل االسالمية احلكومية سورا
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ملدرسة املتوسطة  الدراسية واخلربة التعليمية بكفاءة مهنية معلمي اللغة العربية 
 االسالمية يف منطقةسيدوارجو.
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 الباب الثاين
  الدراسة النظرية
 الكفاءة املهنية معلمي  -أ
 الكفاءة تعريف -1
 تعد ،نواحملاضري ملعلمني املتعلق 14/2005 رقم القانون على بناءً 
 ميتلكها أن جيب ذيال والسلوكيات واملهارات املعرفة من جمموعة الكفاءات
  .املهنية املهام أداء يف وتتقنهم وتدجمهم املعلمون
 يف تنعكس اليت واملواقف والقيم واملهارات املعرفة من مزيج هي الكفاءة
 لوصف الكفاءات استخدام يتم ،التدريس نظام ل. يفوالتمثي التفكري عادات
 والتدريب التعليم خالل من الكفاءة هذه على احلصول ميكن ة. املهني القدرات
  .9املهين للمستوى وفًقا التجارب من ذلك وغري
 القدرات من مزيج هي الكفاءة أن االستنتاج ميكن ت،التعريفا هذه من
ا امتالكها جيب اليت والقيم واملواقف والسلوكيات واملهارات واملعرفة  واستيعا
ا  األخرى واخلربات والتدريب التعليم خالل من عليه حصل معلم بواسطة وإتقا
 .املهنية مبهامه للقيام
 
 كفاءة املعلمي -2
                                                          
 
  :ترجم من 9 
 E, Mulyasa. Kurikulum berbasis kompetensi: konsep, karakteristik, dan implementasi/RSD. 
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004 (hal.37-38)  
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 ألهداف وفًقا الطالب وتعليم لتعليم وواجب واجب املعلم عاتق على يقع
 هذه املعلم ميتلك أن جيب .كفاءة مهامهم لدعمهم يكون حبيث ، الوطين التعليم
  .التعليم إدارة يف ومهارة ومهارة كقدرة الكفاءات
 ومناسبة مسؤولة بطريقة االلتزامات تنفيذ على املعلم قدرة هي املعلم كفاءة
 احلصول يتم اليت والتثقيف التعليم مهام تنفيذ على القدرة هي املعلم وكفاءة. 10 
  .11والتدريب التعليم خالل من عليها
 ن،واحملاضري املعلمني بشأن 2005 عام من 14 رقم القانون على بناء
 امتالكها جيب اليت والسلوكيات واملهارات املعرفة من جمموعة هي والكفاءة
ا ا واستيعا   .املهنية املهام أداء يف املعلمني قبل من وإتقا
 يتم اليت والتثقيف التعليم مهام تنفيذ على القدرة هي املعلم كفاءةال
 جيادل ،12كذل إىل إلضافةب. والتدري التعليم خالل من عليها احلصول
رالن  والقيم واملهارات واملواقف املعرفة من معقد مزيج هي املعلم كفاءة أن  سو
 ، 13املعلم لدى الكفاءة ألمهية ظرًاه.نل املعطى األداء سياق يف املعلم يعرضها اليت
 املعلمون ميتلكها أن جيب اليت الشروط أحد الكفاءة كانت إذا اخلطأ من ليس
  14. الوطين التعليم أهداف لتحقيق
 14/2005 رقم رقم واحملاضرين املعلمني اندونيسيا مجهورية قانون يف
 تشمل املعلمني كفاءات أن 19/2005 ذكرت رقم احلكومية والالئحة
 .واالجتماعية واملهنية والرتبوية الشخصية
                                                          
 ترجم من :10
 Usman, Moh Uzer.  Menjadi guru profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. (hal.14)  
 ترجم من :11
 Sahertian. Profil Pendidik Profesional. Yogyakarta: Andi Offset, 1994. Hal 73  
  73نفس المراجعز ص:12 
  ترجم من :13 
Suparlan. Guru Sebagai Profesi. Yogyakarta:Hikayat Publishing, 2006.Hal 85 
  ترجم من :14 
PP Nomer 74 Tahun 2008 
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 فهم يشمل الذي الطالب تعلم إدارة على القدرة هي الرتبوية الكفاءة
 لتحقيق الطالب وتطوير التعلم نتائج وتقييم التعلم وتنفيذ وتصميم الطالب
م  2008 لعام 74 رقم الالئحة يف ذلك، على الوةة. وعاملختلف إمكا
 املادة من 4 الفقرة توضح ملعلمني، يتعلق فيما إندونيسيا، حكومة عن الصادرة
 على تشمل واليت الطالب تعلم إدارة يف املعلمني قدرة وهي الرتبوية الكفاءة 3
 :األقل
 التعليمي األساس أو البصرية فهم -1
 الطالب فهم -2
 املنهج أو املناهج تطوير -3
 التعلم تصميم -4
 واملنطقي التعليمي التعلم تنفيذ -5
 التعلم نتائج تقييم -6
ت لتحقيق الطالب تطوير -7  .لديهم املختلفة اإلمكا
 وال الطالب طبيعة يفهمونال معلمون هناك كان إذاط، بسي التضمني
 مت ملا تقييم تقدمي ميكنهم وال ،حصحي بشكل التعلم مادة شرح يستطيعون
ت تطوير ميكنهم وال ،هتدريس  ال املعين املعلم فإن الطالب، ميتلكها اليت اإلمكا
 .بعد تربوية بكفاءة يتمتع
ضجة ومستقرة بتة شخصية قدرة وهي الشخصية، الكفاءة تعد  و
 الالئحة يف التوضيح من مزيد. جيدة شخصية ولديها للطالب، مثاالً  وموثوقة،
 تشتمل أن - 5 رقم 3 املادة الثاين الفصل 2008 لعام 74 رقم احلكومية
 نبيلةو  وصادقة، خملصة شخصية على األقل على للمعلم الشخصية الكفاءة
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ضيةو  صادقةو  ضجةو  مستقرةو  موثوقةو  دميقراطيةو  حكيمةو  او ر  قدوة كو
تمع للطالب جيدة  مستقل بشكل أنفسهم وتطوير ألدائهم موضوعي وتقييم وا
 Slamet PH ل وفقا التدريس مهنة تصف اليت الشخصية الكفاءات .ومستدام
 :هي
 ااإلندونيسي املعلمني أخالقيات مدونة وتطبيق فهم -1
 قليب كل من التعليمية اخلدمات تقدمي -2
 الطالب خلفيات يف االختالفات احرتام -3
 .املدارس تطوير يف املسامهة -4
 لدين ومناسب ، جيدة شخصية معلم لكل يكون أن جيب -5
 اإلسالم
 فكرية شخصية لديهم يكون أن أخرى مرة املعلمني من يطلب -6
 منوذًجا سيكون السلوك فإن ،عومقن جيد تعليمي أداء مع .جيدة
 اجلسدية اجلوانب من مزيج هي الشخصية ب.للطال جيًدا
م يف تعمل اليت والنفسية اجلسدية وكذلك ، والروحية  ومعا، و
لتايل  .15شخصية هو والعقل املوقف فإن و
 فعال بشكل والتفاعل التواصل على املعلمني قدرة هي االجتماعية الكفاءة
تمع حول املدرسةونفس املعلمون ووالد الطالب  مع  يف ذلك توضيح مت  .وا
PP من كجزء املعلمني قدرة هي االجتماعية الكفاءة أن ملعلمني، يتعلق فيما 
تم  :التالية الكفاءات األقل على لديه والذي ،عا
 والعظة الكتابة يف شفهيا، التواصل  -1
                                                          
  ترجم  من:15 
Nana, Syaodih, Sukmadinata. Proses Landasan Psikologi Guruan. (2004: Bandung. Remaja 
Rosdakarya.) Hal 138 
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 وظيفيا واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا ستخدام -2
 وأولياء الرتبويني واملوظفني الزمالء واملعلمني الطالب مع بفعالية ربط -3
 الطالب أمور ر أو األولياءاألمو 
تمع مع دب ربط -4  ا
 يتيح وعميق واسع موضوع إتقان على املعلمني قدرة هي املهنية الكفاءة
 .الوطنية التعليم معايري يف عليها املنصوص الكفاءة مبعايري للوفاء الطالب توجيه
 املعلمني قدرة هي للمعلمني املهنية الكفاءة أن 2008 لعام 74 رقم PP يوضح
ا اليت الثقافية الفنون أو التكنولوجيا أو العلوم جماالت يف املعرفة إتقان على  يغطو
ا يف األقل على  .إتقا
ت وفًقا وعمق واسع نطاق على املوضوع إتقان -1 مج حملتو  الوحدة بر
 .تدريسها سيتم اليت املواد جمموعات أو ةالدراسي واملواد التعليمية،
 ذات الفنون أو ياالتكنولوجو  العلمي، االنضباط وطرق مفاهيم إتقان -2
مج مع تتسق أو املفاهيم على تطغى واليت الصلة،  الوحدات بر
 16.تدريسها سيتم اليت املواد جمموعات أو داملواو  ،ةالتعليمي
الئحة وزير الرتبية والتعليم رقم معايري كفاءة املعلم للموضوع حسب  2.1جدول 
 بشأن معايري التأهيل األكادميي وكفاءات املعلم هي: 2007) لسنة 16(
 رقم املعلم كفاءة املادة كفاءات
الرتبوية الكفاءة  1.  
 املتعلقة الطالب خصائص فهم 1.1
 واالجتماعية والفكرية املادية جلوانب
 اخلصائص إتقان
 املادي اجلانب من الطالب
 
                                                          
  ترجم من :16 
Abdurahman Saleh, Macam-macam Kompetensi Guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang  
Guru dan Dosen. (Jakarta: Rajawali, 2011) Hlm 90  
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 واالجتماعية والروحية واألخالقية والعاطفية
 .والثقافية
ت حتديد 1.2  اليت املواد يف الطالب إمكا
 .تدريسها يتم
 يف للطالب األولية األحكام حتديد 1.3
ا اليت املواد  .يدرسو
ت حتديد 1.4  املتعلمني لدى التعلم صعو
 .تدريسها يتم اليت املواد يف
، 
 والروحي األخالقي
 ، والثقايف واالجتماعي
  .والفكري العاطفي
ت فهم 2.1  ومبادئ املختلفة التعلم نظر
 يتم اليت املوضوعات على ترىب اليت التعلم
 .تدريسها
 املناهج من متنوعة جمموعة تطبيق 2.2
 التعلم وتقنيات واألساليب واالسرتاتيجيات
 يتم اليت املواد يف خالق بشكل تتعلم اليت
 .تدريسها
 و التعلم نظرية إتقان
 التعلم مبادئ
 .يعلم الذي
 
 .املناهج تطوير مبادئ فهم 3.1
 .تدريسها يتم اليت التعلم أهداف حتديد 3.2
 لتحقيق املناسبة التعلم خربات حتديد 3.3
 .تدريسها يتم اليت التعلم أهداف
 بتجربة املتعلقة التعليمية املواد حدد 3.4
 .التعلم وأهداف التعلم
 صحيح بشكل التعليمية املواد تنظيم 3.5
 .الطالب وخصائص املختار للنهج وفًقا
 املناهج تطوير
 لعني مرتبط وهو
 .املستفادة الدروس
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 .التقييم وأدوات املؤشرات تطوير 3.6
 الذي الرتبوي التصميم مبادئ فهم 4.1
 .يثقف
ت تطوير 4.2  .التعلم تصميم مكو
 يف لألنشطة ، كاملة تعلم خطة ضع 4.3
 .وامليدان واملخترب الدراسي الفصل
 الفصول يف الرتبوي التعلم تنفيذ 4.4
 مراعاة خالل من وامليدان واملخترب الدراسية
 .املطلوبة السالمة معايري
 التعلم ومصادر التعلم وسائط استخدام 4.5
 واملواضيع الطالب خبصائص الصلة ذات
 .الكاملة التعلم أهداف حتقيق على القادرة
 الذي التعلم يف املعامالت قرارات اختاذ 4.6
 .املتطور للوضع وفًقا تدريسه يتم
 تنظيم
 .الرتبوي التعلم
 
 املعلومات تكنولوجيا من االستفادة 5.1
 .التعلم يف واالتصاالت
 تكنولوجيا من االستفادة
 واالتصاالت املعلومات
 .التعلم ألغراض
 
 التعلم أنشطة من متنوعة جمموعة توفري 6.1
 .األمثل األداء حتقيق على الطالب لتشجيع
 التعلم أنشطة من متنوعة جمموعة توفري 6.2
ت لتحقيق  ذلك يف مبا الطالب، إمكا
  .إبداعهم
 املتعلمني تنمية تسهيل
 لتحقيق احملتملني
ت  .لديهم املختلفة اإلمكا
 
  الطالب مع التواصل االتصال اسرتاتيجيات خمتلف فهم 7.1
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 أو وكتابًيا شفهًيا واملهذبة، والتعاطفية الفعالة
 .أخرى أشكاًال 
 مع واألدب والتعاطف الفعال التواصل 7.2
األنشطة  تفاعل يف فريدة بلغة الطالب
 بشكل إنشاؤها يتم اليت التعليمية واأللعاب
  من دوري
 للمشاركة للطالب النفسية احلالة إعداد  .أ
  واألمثلة اإلقناع خالل من اللعبة يف
 للمشاركة الطالب تدعو  .ب
ت  .ج  املعلم لدعوة الطالب استجا
 الطالب، ردود على املعلم فعل ردود  .د
  .جرا وهلم
دب وتعاطف بفاعلية  .و
 التعلم عمليات وتقييم تقييم مبادئ فهم 8.1
 يتم اليت املواد خلصائص وفًقا ونتائجها
 .تدريسها
 التعلم ونتائج العملية جوانب حتديد 8.2
 خلصائص وفًقا وتقييمها تقييمها جيب اليت
 .تدريسها يتم اليت املواد
 ونتائج والتقومي التقييم إجراءات حتديد 8.3
 .التعلم
 عمليات وتقييم لتقييم أدوات تطوير 8.4
 .والنتائج التعلم
 على التعلم ونتائج العملية تقييم إدارة 8.5
 للعملية وتقييم تقييم إجراء
 .التعلم ونتائج
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 .خمتلفة أدوات ستخدام مستمر أساس
 التعلم ونتائج التقييم عملية نتائج حتليل 8.6
 .خمتلفة ألغراض
 والنتائج التعلم عملية تقييم 8.7
 
 
 بنتائج املتعلقة املعلومات استخدم 9.1
 التعلم اكتمال لتحديد والتقييمات التقييمات
 نتائج حول املعلومات استخدام 9.2
 عالجية برامج لتصميم والتقييمات التقييمات
 .وإثراء
 إىل والتقومي التقييم نتائج إبالغ 9.3
 .املصلحة أصحاب
 بتقييم املتعلقة املعلومات من االستفادة 9.4
 .التعلم جودة لتحسني التقييم ونتائج التعلم
 التقييم نتائج من االستفادة
 .التعلم لصاحل والتقومي
 
 .مت الذي التعلم يف التفكري 10.1
 لتحسني التفكري نتائج من االستفادة 10.2
 .تدريسها يتم اليت املواد يف التعلم وتطوير
 لتحسني الفصل يف عملي حبث إجراء  10.3
 .تدريسها يتم اليت املواد يف التعلم جودة
 عاكسة إجراءات اختذ
 .التعلم جودة لتحسني
 
2 الشخصية كفاءة
. 
م متييز دون الطالب احرتم  11.1   الدينية للمعايري وفقا العمل معتقدا
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م وعرقهم  .وجنسهم األصلية ومنطقةهم وعادا
 والقانونية الدينية للمعايري وفقا العمل  11.2
تمع يف املعتمدة واالجتماعية  الوطنية والثقافة ا
 .إندونيسيا يف املتنوعة
 واالجتماعية والقانونية
 الوطنية والثقافية
 .اإلندونيسية
 .وإنسانية وحسم مانة التصرف 12.1
 التقوى يعكس الذي التصرف  12.2
 .النبيلة والشخصية
 يصممه أن ميكن الذي التصرف  12.3
تمع وأفراد الطالب  .احمليط ا
 كشخص نفسك قدم
 حيتذى ومنوذج ونبيل شريف
تمع للطالب به  .وا
 
 مستقر كشخص نفسك قدم  13.1
 .ومستقر
 وحكيم ضج كشخص نفسك قدم  13.2
 .وموثوق
 
 كشخص نفسك قدم
ضج ومستقر بت  و
 .وموثوق وحكيم
 
 واملسؤولية العمل أخالقيات إظهار  14.1
 ..العالية
 وتؤمن معلًما أكون ن فخور  14.2
 .بنفسك
 .مهنيا مستقل بشكل العمل  14.3
 العمل أخالقيات يوضح
 والفخر العالية واملسؤولية
 والثقة مدرًسا بكونه
 .لنفس
 
 .التدريس مهنة أخالقيات مدونة فهم 15.1
 ملهنة السلوك لقواعد مدونة تطبيق  15.2
 .التدريس
 السلوك قواعد ملدونة وفقاً  تتصرف أن  15.3
 أخالقيات مبدونة التمسك
 .التدريس مهنة
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 .التدريس ملهنة
3 االجتماعية الكفاءة
. 
 الطالب جتاه وموضوعية شاملة تكون  16.1
 .التعلم تنفيذ يف والبيئة واألقران
 واألقران الطالب ضد التمييز عدم 16.2
 بسبب املدرسية والبيئة الطالب أمور وأولياء
 واخللفية واجلنس والعرق الدين يف االختالفات
 .واالقتصادية االجتماعية واحلالة العائلية
 تصرف شامًال، كن
 بسبب متيز وال مبوضوعية
 والدين اجلنس اعتبار
 اجلسدية واحلالة والعرق
 واحلالة العائلية واخللفية
 .واالقتصادية االجتماعية
 
تمعات الزمالء مع التواصل  17.1  وا
 .وفعالية وبتعاطف دب األخرى العلمية
تمع الطالب أمور أولياء مع تواصل 17.2  وا
 التعلم برامج حول وفعالية وبتعاطف دب
 .الطالب وتقدم
تمع الطالب أمور أولياء إشراك  17.3  وا
ت على والتغلب التعلم برامج يف  التعلم صعو
 .الطالب لدى
 فّعال بشكل تواصل
 الزمالء مع وأدب وبتعاطف
 التعليم وموظفي الرتبويني
ء تمع واآل  .وا
 
 من العمل مكان بيئة مع التكيف  18.1
دة أجل  .كمعلمني الفعالية ز
 العمل بيئة يف متنوعة برامج تنفيذ  18.2
ال يف التعليم جودة وحتسني لتطوير  .املعين ا
 العمل مكان مع التكيف
 أراضي أحناء مجيع يف
 اليت إندونيسيا مجهورية
 االجتماعي لتنوع تتميز
 .والثقايف
 
تمع مع التواصل العلمية واملهن الزمالء مع التواصل  19.1   املهين ا
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تمعات  وسائل خالل من األخرى العلمية وا
 .التعلم جودة حتسني أجل من املختلفة اإلعالم
 إىل التعلم ابتكارات نتائج إيصال  19.2
تمع  وأشكاال وخطيا شفو نفسه املهين ا
 .أخرى
 شفهياً  األخرى واملهن نفسه
 .أخرى شكال أو وكتابياً 
4 املهنية الكفاءة
. 
 العربية للغة املختلفة اجلوانب معرفة 20.1
ت( ت واخلطاب اللغو  االجتماعية واللغو
 ).واالسرتاتيجية
 ، واملكتوبة املنطوقة العربية اللغة إتقان 20.2 
 االتصالية جوانبها مجيع يف ومنتجة تقبال
ت( ت واخلطاب واللغو  االجتماعية اللغو
 ).واالسرتاتيجية
 واملفاهيم والبنية املواد إتقان
 تدعم اليت العلمية والعقلية
 تدريسها يتم اليت املواد
 
 يتم اليت للمواد الكفاءة معايري فهم  21.1
 .تدريسها
 اليت للمواد األساسية الكفاءات فهم  21.2
 .تدريسها يتم
 تدريسها يتم اليت التعلم أهداف فهم 21.3
. 
 الكفاءات معايري إتقان
 األساسية والكفاءات
 .تدريسها يتم اليت للمواد
 
 تدريسها يتم اليت التعليمية املواد اخرت 22.1
 الطالب تطور ملستوى وفًقا
 بطريقة تدريسها يتم مادة معاجلة 22.2 
 اليت التعليمية املواد تطوير
 بطريقة تدريسها يتم
 .إبداعية
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 .الطالب تطور ملستوى وفًقا إبداعية
 .ستمرار املرء أداء يف التفكري  23.1
دة التفكري نتائج من االستفادة 23.2  لز
 .االحرتاف
 الدراسي للفصل عملي حبث إجراء  23.3
 .االحرتاف لتحسني
 من التعلم خالل من العصر مواكبة  23.4
 .خمتلفة مصادر
 بطريقة االحرتاف تطوير
 اختاذ خالل من مستدامة
 .عاكسة إجراءات
 
 املعلومات تكنولوجيا من االستفادة 24.1
 التواصل يف واالتصاالت
 املعلومات تكنولوجيا من االستفادة  24.2
 .الذاتية التنمية يف واالتصاالت
 
 تكنولوجيا من االستفادة
 واالتصاالت املعلومات
 .أنفسهم لتطوير
 
  
ا على املعلم كفاءة تفسري ميكن ، أعاله الوصف إىل استناًدا  قدرة أ
 يف واملهنية والشخصية واالجتماعية الرتبوية الكفاءات من يتكون الذي املعلم
 التعليم خالل من عليها احلصول يتم اليت والقيم واملهارات واملواقف املعرفة شكل
م تنفيذ من يتمكنوا حىت والتدريب م التزاما  مسؤولة مسؤولة بطريقة ومسؤوليا
 :وممكنة
 لكفاءة املهنية معلميا  -3
 ملعلمني يتعلق فيما 2005 عام من 14 رقم القانون حسب
 يغطي وعميق واسع موضوع إتقان على القدرة هي املهنية الكفاءة، واحملاضرين
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 املواد تضم اليت العلمية واملادة املدارس يف واملوضوع الدراسية املناهج مواد إتقان
  .ومنهجيتها العلمي هيكلها إتقان وكذلك
 ومتعمقة واسعة معرفة لديه يكون أن جيب املعلم أن تعين املهنية الكفاءة
 امتالك مبعىن املنهجيات إتقان وكذلك تدريسها يتم اليت الدراسة جمال حول
 على والقدرة املناسبة األساليب استخدام على والقدرة ، النظرية املفاهيم
  17م.والتعل التدريس عملية يف استخدامها
 التأهيل معايري أوضح 2007 لعام 16م رق Permendiknas إىل استنادا
 الكفاءات .للمعلمني املهنية الكفاءة دعم أجل من املعلمني وكفاءات األكادميي
 :تشمل املهنية
 يتم اليت املواد تدعم اليت العلمية والعقلية واملفاهيم والبنية املواد إتقان  .أ
 والعقلية والبنية املواد فهم على قادرًا املعلم يكون أن املتوقع من .تدريسها
 فوائد إظهار على قادرة وتكون تدريسها يتم اليت املواد علم تدعم اليت
 ا.تدريسه يتم اليت املواد
 التطوير جماالت أو للمواضيع األساسية والكفاءات الكفاءة معايري إتقان  .ب
 معايري فهم على قادراً  املعلم يكون أن املتوقع من ا.تدريسه يتم اليت
 الكفاءات فهم على قادرًا يكون وأن ،هاتدريس يتم اليت املواد يف الكفاءة
 أهداف فهم على قادرًا يكون وأن تدريسها يتم اليت للمواد األساسية
 .تدريسها يتم اليت التعلم
                                                          
  ترجم من:17 
Suharsimi Arikunto. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.. 
Hal: 239 
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 أن املتوقع من .خالق بشكل تدريسها يتم اليت التعليمية املواد تطوير  .ج
 وفًقا تدريسها يتم اليت التعليمية املواد اختيار على قادرين املعلمون يكون
 يتم اليت املواد معاجلة على قادرين يكونوا وأن الطالب تطور ملستوى
 .الطالب تطور ملستوى وفًقا إبداعية بطريقة تدريسها
  .عاكسة إجراءات اختاذ خالل من مستدامة بطريقة االحرتاف تطوير  .د
 بشكل أدائهم يف التفكري على قادرين يكونوا أن املعلمني من يتوقع
 أجل من التفكري نتائج من االستفادة على قادرين يكونوا وأن ،مرمست
 الدراسي للفصل العملية البحوث إجراء على والقدرة ،فاالحرتا حتسني
 .خمتلفة مصادر من التعلم خالل من العصر مواكبة على قادرة وتكون
 .أنفسهم وتطوير للتواصل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام  .ه
 املعلومات تكنولوجيا استخدام على قادرين املعلمون يكون أن املتوقع من
 تكنولوجيا استخدام على قادرين يكونوا وأن االتصال يف واالتصاالت
 .الذاتية التنمية أجل من واالتصاالت املعلومات
 الواردة واجلوانب للمعلمني املهنية الكفاءة مفاهيم من العديد إىل استناًدا
 املوضوع إتقان على القدرة هو للمعلمني املهنية الكفاءة مفهوم تعريف فإن ،هفي
 التعلم مواد إتقان على املعلمني قدرة يتضمن والذي وعميق واسع نطاق على
 من االستفادة كنمتو . العاكس العمل مع االحرتاف تطوير على والقدرة ةاإلبداعي
 هذه يف املهنية الكفاءة مؤشرات تتوافق. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
  .2007م لعا 16 رقم التعليم وزير نظام مع الدراسة
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 الدراسيةاخللفية  -ب 
 جهد أنه على 2003 لعام 20 رقم للقانون وفًقا التعليم تعريف يتم
 تطوير من الطالب يتمكن حىت والتعلم التعلم عملية من جو خللق وخمطط أساسي
م  الذايت والتحكم الدينية الروحية القوة على للحصول نشط بشكل إمكا
تمعو  نفسه الالزمة واملهارات النبيلة والشخصية والذكاء والشخصية  األمةو  ا
 غري والتعليم الرمسي التعليم ومها قناتني، خالل من التعليم متابعة كنمت ة.والدول
  .الرمسي التعليم هو الدراسة هذه يف إليه املشار التعليم. الرمسي
 منظمة تعليمية قناة الرمسي التعليم يعد ،2005 لعام 20 رقم للقانون وفًقا
 عامل يف. العايل والتعليم الثانوي والتعليم األساسي التعليم من تتكون ومستوية
 ينطبق وهذاد. الفر  مهارات ذكاء لتعكس كمعيار غالًبا التعليم يستخدم العمل،
  .كمدرس الفرد مهنة على لتأكيد
 فهناك ،طفق شخص أي قبل من املعلم بعمل القيام ميكن ال الواقع يف
 التعليم جماالت إتقان احملرتف املعلم على جيبا. معلمً  لتصبح خاصة متطلبات
 تعزيز إىل ج حتتا  اليت األخرى العلوم من متنوعة جمموعة مع لتفصيل والتدريس
  .معينة تعليمية فرتة خاللمن  وتطوير
اخللفية  هو األول. منظورين من رؤيته ميكن ال أو حمرتف املعلم إن يقال
 وتنفيذ الطالب وإدارة التعلم وإدارة التعليمية للمواد املعلم إتقان هو الدراسية والثاين
  18.واخل التوجيه مهام
                                                          
  ترحم من :18 
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دة حاجة هناك ليا،حا  مجيع من يُتوقع حبيث. للمعلمني املهنية الكفاءة لز
 املعلمني استثناء دون (S1) اجلامعي التعليم من األدىن احلد على احلصول املعلمني
 الثانوية املدارس يف املعلمني لدى يكون أن جيبا. يعادهل ما أو الثانوية املرحلة يف
 ألربع الرتبوي الدبلوم مؤهالت من األدىن احلد معادلة أخرى أشكال أي أو
 أو تدريسها يتم اليت للمواد مناسبة (S1) اجلامعية املرحلة أو (D-IV) دورات
مج من عليها احلصول يتم واليت ،ادعمه   19.معتمد دراسة بر
 لتطوير واعٍ  جهد هو التعليم أن نستنتج أن ميكن أعاله، الوصف على بناءً 
ت  األساسي التعليم من يتكون منظم تعليمي مسار خالل من البشرية اإلمكا
 مستوى ارتفع كلما. املعلم بكفاءة التعليم يرتبط.  العايل والتعليم الثانوي والتعليم
 لقياس املستخدمة املؤشرات تعتمد م. املعل احرتافية مستوى ارتفع املعلم، تعليم
 وهي ،2007 لعام 16 رقم  Permendiknas  على اخللفية الدراسية للمعلمني
مج مالءمة ومدى التعليم مستوى  .الدراسة بر
 
 اخلربة التعليمية  -ج
 يف املعلم عمل فرتة هي التعليمية اخلربة تعترب"ح مصل منصور قاله ملا وفًقا
 من الصادرة التكليف لرسالة وفًقا معينة تعليمية وحدة يف كمعلم واجباته أداء
 مرسوم شكل يف املكون هذا من املادية األدلة تكون أن ميكن ". املعتمد املؤسسة
  .املعتمدة الوكالة من صاحل بيان أو
                                                                                                                                                               
Danim Sudaryawan. Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Hal.30  
  ترجم من :19 
Permendiknas Nomer 16 Tahun 2007 
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 .التعليم نوعية حتديد يف مهم عامل هو التعليم يف للمعلمني الكبري الدور
 العمل ربةس. خالتدري يف واإلجناز القدرة لديه يكون أن فقط مطلوً  ليس املعلم
 اليت العملية اخلربة تعد م.والتعل التعليم أنشطة تنفيذ دعم يف العوامل أحد هي
 حتقيقها الطالب على يتعني اليت التعلم نتائج حتقيق يف حمدًدا عامالً  املعلم ميتلكها
 املعلم عمل خربة إن ها.حتقيق املدرسة على يتعني اليت األهداف حتقيق ميكن حىت
 لرسالة وفًقا معينة تعليمية وحدة يف كمعلم بواجباته القيام يف املعلم عمل فرتة هي
 من أو احلكومة من تكون أنة (ميكن املعتمد املؤسسة عن الصادرة التكليف
موعة تمعية ا   20).التعليم توفر اليت ا
  
 للخربة العايل املستوى قياس يف ةالباحث هاتاستخدم اليت املؤشرات يلي فيما
  21 :للمعلم التعليمية
ً  أكثر املعلم مهام تكون أن أجل من .والتدريب التعليم حضور -1  ثبا
 من بسرعة اجلديدة التدريس وطرق اجلديدة املعلومات قبول يتم وأن
 ترقية أو التدريب يف املشاركة معلم كل على جيب املعلم، قبل
 على املعلمون حيصل أن املتوقع من ،تالتدريبا خالل منب. التدري
دة املرطبات  املعلمني وتدريب تعليم حيدد. وفعاليته العمل كفاءة لز
 .العمل يف األخطاء جتنب على قادراً  املعلم وسيكون احملققة النتائج
 خربته من املعلم يزيد حقوهلم، متابعة يفالتعليم  مدة أو اخلدمة مدة -2
 من زيدم. باملعل يتمتع أن املتوقع من العمل فرتة طالت كلما. دائًما
دة وثيًقا ارتباطًا التجربة هذه رتبطة. تاخلرب  ، العمل يف االحرتافية بز
                                                          
  ترجم من :20 
E, Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 
38  
  No.19 Tahun 2005 Peraturan Pemerintahترجم من :21 
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 التعليم عامل يف طويلة لفرتة خدموا الذين املعلمون يكون أن جيب
 22.طويلة لفرتة خيدموا مل الذين املعلمني من احرتافية أكثر
 وسيكون ملعلم، اخلاصة التدريس عملية يدعم عامالً  اخلدمة مدة تعد
 فرتة هي التدريس فرتة. أفضل بشكل التدريس على قدرته قياس على قادرًا املعلم
 لرسالة وفًقا التعليمية الوحدات بعض يف كمعلم واجباته أداء يف املعلم عمل
  23.املعتمدة املؤسسة من التكليف
 وعمل املعلم تعيني فيها يتم مرة أول من التدريس فرتة احتساب يتم
 أن ميكن ،2007 لعام 18 رقم Permendiknas ويف ،ةتعليمي وحدة يف كمدرس
 على لفعل حاصلة وظائف يف مدرسون منصب أي يف املعلم شهادة يتبع
 هم اعتمادهم ميكن الذي PNS خبالف املعلمون(D-IV)  أو (S1) ةيجامع مؤهالت
  .تعيينهم يتم حيث التعليمية الوحدة يف الدائمني واملعلمني PNS خبالف مدرسون
 14 رقم األساسي القانون هو هذا املعلم شهادة لتنفيذ القانوين األساس
 8 املادة هي مباشرة الصلة ذات املادة. واحملاضرين املعلمني بشأن 2005 لعام
 أكادميية مؤهالت املدرسني لدى يكون أن جيب " :يلي ما على تنص اليت
 األهداف حتقيق على القدرة وهلم وعقليا بدنيا وصحية تربوية وشهادات وكفاءات
 أن على تنص 1 فقرة ،11 املادة هي أخرى مقالة هناك. الوطنية التعليمية
  .الشروط استوفوا الذين للمعلمني متنح 8 املادة يف كما املعلمني شهادات
                                                          
  ترجم من  :22 
Muhammad Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru (Malang Cakrawala Publisher, 2010) 
Hal.53  
  ترجم من :23 
Mansur Muslich, Serifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik (Jakarta: Bumi Aksara ; 2007) 
hal. 14  
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 الوظيفة يف الشهادة على للحصول للمعلمني املرشحني حتديد يستند ال
 يفالتصن معايري. االختبارات خالل من االختيار على التصنيف نظام ستخدام
 :يلي كما هي (S1 / D-IV) متطلبات استيفاء بعد
 مدين كموظف املعلم تعيني وقت من مدة التعليم احتساب يتم -1
 رئيس من حتديد شهادة خالل من املعلم لشهادة كمرشح للرتشيح
 كانوا الذين املدنية اخلدمة ملعلمي. املدينةأو ملنطقة التعليم مكتب
 يتم. مدنيني موظفني وليسوا دائمني أساسيني معلمني السابق يف
 وعمل مرة ألول املعين الشخص تعيني وقت من مدة التعليم حساب
 .تعليمية وحدة يف كمدرس
 .أشهر إىل مقسمو  الزمين العمر هو احملسوب ،رالعم -2
 .الشهادات إلصدار املقرتح املدنية اخلدمة معلمي فئةأو  رتبة -3
 يف التدريس ساعات عدد أساس على التدريس عبء احتساب يتم -4
 .األسبوع
 املعلمون يشغلها اليت الوظائف هي اإلضافية املهام أو املناصب -5
 .الشهادات على للحصول يقرتحون الذين
 على للحصول ترشيحه مت الذي املعلم إجناز هو الوظيفي األداء -6
 24ة.الشهاد
 التدريس إجراء األسهل من أنه جيدة خبربة يتمتعون الذين املعلمون سيجد
 من العديد عليها حيصل ذيال الفوائد فإن لكريستينا وفقا. الفصل يف والتعلم
م من املعلمني  :هي التدريسية خرب
 .وبسرعة ةمناسب ةبشكل التعليمية االستعدادات ترتيب على قادر -1
                                                          
  ترجم من:24 
Kunandar, guru profesional implementasi KTSP dan sukses dalam sertifikasi guru, (Jakarta: PT 
Raja Grofindo Persada: 2007) hal.70 
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 .الطالب مع التكيف سهولة -2
 بعملية املتعلقة تلك وخاصة ،سالتدري ملشاكل االستجابة  -3
 .التعلم
 .التعلم وسائط استخدام يف مرنة -4
 .التفوق على الطالب تشجيع السهل من -5
 كالمها جتربته، خالل من املعلم خالل من كثرية أشياء على احلصول يتم
  25.املوضوع معلم تقان واملتعلقة التدريس على لقدرة يتعلق
                                                          
  ترجم من:25 
Christina. Pengalaman sebagai suatu proses. (Bandung. Rosdakarya. 1991). Hal. 15-16 
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ب الثالث  
 طريقة البحث
 نوع البحث  .أ
ـــا أعالهـــ تبنـــاء علـــى مشـــكالت وأهـــداف البحـــث الـــيت متـــ ،  االقيـــام 
تسعى هذه الدراسة للحصول على معلومات كاملة ومتعمقة حول ارتبـاط اخللفيـة 
ملدرســة املتوســطة  الدراســية واخلــربة التعليميــة بكفــاءة مهنيــة معلمــي اللغــة العربيــة 
ـــا، فـــإن تصـــميم البحـــث الـــذي  االســـالمية يف منطقـــة ســـيدوارجو. فيمـــا يتعلـــق 
ــج كمــي ونــوع االحنــدار ةســتخدمه الباحثــت  وهــي. ويســتند هــذا إىل الكميــة هــو 
ت ،  اســتخدام األرقــام، بــدءإالبحــث الــذي غالبــا مــا يُطلــب منــه  مــن مجــع البيــا
ت ، وظهور النتائج.  26وتفسري البيا
مـع البحـث املصـمم لتحديـد عالقـة املتغـريات الـيت متـت دراسـتها ، تسـمى 
دف هذه الدراسة إىل أي مدى ترتب لبحث املرتابط.  ط املتغـريات هذه الدراسة 
لتغــــريات يف عوامــــل أخــــرى. وذكــــر ســــوهارمسي أن " هــــدف  27يف متغــــري واحــــد 
، ومــــدى قــــرب العالقــــة ومعــــىن  أو غــــري متعلقـــةعلقــــة مت شــــيءمعرفة هــــيالبحـــث 
 العالقة أو ال".
يهدف حبث االحندار أيضا إىل مقارنة نتـائج القيـاس بـني متغـريين خمتلفـني 
مت تصـميم هـذا التحديـد  28بـني املتغـريات.حىت يتمكن مـن حتديـد مسـتوى التـأثري 
                                                          
  ترجم من:  26
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta; Rineka Cipta,2006), 
hlm. 12  
  ترجم من:27
  Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 
(Jakarta;GhaliaIndonesia, 2002), hlm. 23  
  ترجم من:28
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ثري املتغري املستقل (اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية) على املتغـري  لتحديد حجم 
  التابع (الكفاءة املهنية).
 
 البحث موضوعات  .ب
هـــذا البحــــث هــــو دراســـة ســــكانية ، حبيــــث أن مجيـــع املشــــاركني يف هــــذه 
ت الـيت الدراسة هـم معلمـو اللغـة العربيـة يف  منطقـة سـيدوارجو كمجيبـني االسـتبيا
  مت توزيعها.
 
ت  .ج  طريقة مجع البيا
ت يف هذه الدراسة عرب اإلنرتنت مبساعدة  استخدمت طريقة مجع البيا
الذي مت توزيعه على مجيع معلمي اللغة العربية يف منطقة  Googleمنوذج 
موعات عمل املدرسة املنتشرة 6سيدوارجو من خالل  يف منطقة  منظمات 
 سيدوارجو.
ملدرسة املتوسطة  يمعلم 44تضمنت هذه الدراسة  اللغة العربية 
قاموا مبلء االستبيان ،  نيمستجيب 31سالمية يف منطقة سيدوارجو ، مع اإل
  بينما كان اجلدول الزمين إلجراء الدراسة كما يلي:
   جدول أنشطة البحث 3.1
 رقم التاريخ النشاط
وزارة دين حمافظة  ترخيص البحث من خالل
 سيدوارجو
 .1 2020يناير  22
                                                                                                                                                               
  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta; Rineka Cipta,2006),  
hlm, 270  
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ت ملعلمي اللغة العربية  نشر املعلومات ومجع البيا
يف منطقة سيدوارجو من خالل منظمات جمموعة 
 عمل املدرسة
 .2 2020يناير  7-27
ت على معلمي اللغة العربية يف  توزيع استبيا
 منطقة سيدوارجو
 .3 2020فرباير  15
 .4 2020مارس  15 ئج النهائيةاسرتجاع النتا
 
جلمع املعلومات عن طريق نقل عدد من األسئلة  لةاالستبيان هو أ
كان االستبيان املستخدم يف هذه الدراسة عبارة عن   29.نياملكتوبة من املستجيب
ت  يبني اختيار اإلجا ت متاحة وكان على ا استبيان مغلق حيث كانت اإلجا
لقياس املواقف  هالدراسة هو املقياس املماثل، يستخدمقياس هلذه فاملاملتاحة. 
واآلراء والتصورات لشخص أو جمموعة من الناس حول املتغريات االجتماعية أو 
 30البحثية.
SL ) 4= دائما(  
SR ) 3= مرارا(  
HTP درا  =  )2(  
TP 1( = أبدا(  
ت على مقياس على  يف هذا النوع من البحث ، يتم اختيار اإلجا
ت يتم على مراحل، يتم إعطاء كل إجابة رقما  مراحل. ألن اختيار اإلجا
                                                          
  ترجم من:29
  Sugiono . Metode Penelitian Bisnis (Bandung: CV Alfabeta 2004). Hlm 167  
  86ص:  نفس المراجع.30 
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تمكني عملية احلساب. عادة ما يلغي هذا املقياس الفئة املتوسطة لمرجحا وفقا 
لغي ت. يف هذه احلالة )KK(املستجيبني يف بعض األحيان  ومن املستجيبني، أ
ت أل الباحثة شى أن املستجيبني الذين مل يتمكنوا من حتديد خت ااختيار اإلجا
   ما إذا كانوا سيعطون إجابة مرتددة أو حمايدة وسيسببون ميال لإلجابة الوسطى.
 
 بنود البحث  .د
ت ،  استخدام أداة االستبيان. مت  ةريد الباحثتيف دعم عملية مجع البيا
 تطوير كل سؤال يف االستبيان بناء على النظرية ذات الصلة بكل متغري حبثي.
  البنود  وصف
وصف متغري 3.2  
رقم 
االستع
 الع
 رقم متغري املتغري الفرعي مؤشر
1 ,2   البكالوريوس 
 املاجستري 
 دكتور 
 دبلوم 
 
 شعبة  التوافق
الدريسية مع املواد 
ا  املعمول 
  مستوى
 التعليم
  
  
 
  مدى مالءمة
مج  بر
الدراسة مع 
املواد املعمول 
 اخللفية الدراسية
الئحة وزير الرتبية )
لسنة  16الوطنية رقم 
2007 
1.  
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 ا
3 ,4 ,
5 
  خربة من ذوي
أكثر من  التعليمية
-13سنة ،  16
 12-9سنة ،  15
سنوات  8-5سنة ، 
 سنوات 1-4، 
 
 التدريب الرتبوي 
  ت املشاركة يف املنتد
التعليمية سواء  
كمقدمني أو 
 مشاركني
  مدة املعلم
 يف التدريس
 
 
 
 
  تكرار
التدريب 
واملشاركة يف 
ت  منتد
التعليم ورفع 
مستوى 
 التعليم
ةاخلربة التعليمي  
(  الالئحة احلكومية
لسنة  19رقم 
2005) 
2.  
8 ,
9 ,
12 
 
 
 
 
 
 
  إتقان اللغة العربية
املنطوقة واملكتوبة ، 
تقبال ومنتجة يف 
مجيع جوانبها 
ت  االتصالية (اللغو
، اخلطاب ، 
ت االجتماعية  اللغو
 .، واالسرتاتيجية)
  معرفة اجلوانب
  إتقان املواد
والبنية 
واملفاهيم 
والعقلية 
العلمية اليت 
تدعم املواد 
اليت يتم 
 .تدريسها
  
 الكفاءة املهنية
(Permendiknas) 
لعام  16رقم 
بشأن معايري  2007
املؤهالت األكادميية 
املعلمني من وكفاءات 
أجل دعم الكفاءة 
 املهنية للمعلمني
3.  
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10 ,
11 ,
13 
 
 
17 
 
 
 
 
 
املختلفة للغة العربية 
ت واخلطاب  (اللغو
ت  واللغو
االجتماعية 
 واالسرتاتيجية)
 
 ية اخرت املواد التعليم
اليت يتم تدريسها 
وفقا ملستوى تطور 
 الطالب.
  معاجلة مادة يتم
تدريسها بطريقة 
إبداعية وفقا ملستوى 
 تطور الطالب.
 
  التفكري يف أداء املرء
 ستمرار.
  االستفادة من نتائج
دة  التفكري لز
 االحرتاف.
  إجراء حبث عملي
للفصل الدراسي 
 لتحسني االحرتاف.
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  تطوير مادة
تدريسها يتم 
بطريقة 
 إبداعية
 
 
  
  
 
 
  تطوير
االحرتاف 
بطريقة 
مستدامة من 
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18 
 
 
6 ,7  
 
 
 
19 ,
20 ,
21 
  مواكبة العصر من
علم من خالل الت
 .مصادر خمتلفة
 
  االستفادة من
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف 
 التواصل.
  االستفادة من
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف 
 التنمية الذاتية.
 
خالل اختاذ 
إجراءات 
 عاكسة.
 
 
 
  
  
  
 
  االستفادة
من 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 
للتواصل 
وتطوير 
 .أنفسهم
  
    اختبار الصالحية واملوثوقية
  (validitas) . الصالحية1
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ت صالحية أو صالحية  الصالحية هي مقياس يظهر مستو
األداة. يقال أن األداة صاحلة إذا كانت قادرة على قياس ما هو مرغوب 
 استخدامها:فيه. الختبار صحة الصيغة ميكن 
𝑟 𝑥𝑦 =
𝑁 ∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(𝑦)
√{𝑁 ∑ − (∑𝑥 )} {𝑁 ∑𝑌²)}
 
Rxy : العالقة  
N : عدد العينات 
X : كمية x 
Y : كمية y 
 
أو “  ”rوخلص غوزايل إىل أنه إذا كان معامل االرتباط يساوي 
مث يتم اإلعالن عن األداة  )، r table”  )r hitung ≥ r tabel“أكرب من 
 N–تكون درجة احلرية  حينئذ،  N  =30صاحلة. ألنه عندما تكون 
 p مع df =28" يف جدول  r. يف كتاب اإلحصائيات قيمة "28=  2
،  0.02فوق  Nisfianoorووفقا ألرقام ارتباط .0,36131 0,05= 
) ، -أو سلبية ( 0.2يتم اإلعالن عن صالحيتها ، إذا كانت أقل من 
 .32يتم اعتبارها غري صاحلة (سقوط)
                                                          
 ترجم من :31 
 Imam Gozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Semarang : Badan 
penerbit Universitas Diponegoro .2011. hlm 58 
 ترجم من:32
  Muhammad Nisfianoor, Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial. (Jakarta : Salemba 
Humanika 2009) .hlm 229 
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  اخللفية الدراسيةجدول نتائج االختبار لصالحية  3.3
 X1) Rhitung Rtabel) رقم السؤال
5%(31) 
 معلومات
 صالح 0,355 0,771 1
 صالح 0,355 0,903 2
  
  اخلربة التعليميةجدول نتائج االختبار لصالحية  3.4
 X1) Rhitung Rtabel) رقم السؤال
5%(31) 
 معلومات
 صالح 0,355 0,791 3
 صالح 0,355 0,638 4
 صالح 0,355 0,574 5
  
  الكفاءة املهنية للمعلمييجدول نتائج االختبار لصالحية  3.5
 X1) Rhitung Rtabel) رقم السؤال
5%(31) 
 معلومات
 صالح 0,355 0,551 6
 صالح 0,355 0,466 7
 صالح 0,355 0,804 8
 صالح 0,355 0,725 9
 صالح 0,355 0,736 10
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 صالح 0,355 0,799 11
 صالح 0,355 0,718 12
 صالح 0,355 0,692 13
 صالح 0,355 0,712 14
 صالح 0,355 0,807 15
 صالح 0,355 0,831 16
 صالح 0,355 0,802 17
 صالح 0,355 0,408 18
 صالح 0,355 0,816 19
 صالح 0,355 0,755 20
 صالح 0,355 0,851 21
 
  (reliabilitas). املوثوقية 2
املوثوقية إذا كانت األداة موثوقة مبا يكفي لتكون موثوقة 
لفعل. وفقا لعمر ،  ت ألن األداة جيدة  الستخدامها كأداة جلمع البيا
ا موثوقة إذا كانت    a ≥ 0,6ُتصنف أحكام عنصر أو بند سؤال على أ
لنسبة ألساس صنع القرار  33غري موثوقية . a ≤ 0,6 إذا كانت  أما 
 الذي يستخدمه الباحثون على النحو التايل:اآلخر 
  =  Alpha > r tabel بت 
=  Alpha > r tabel  بت  غري 
                                                          
 ترجم من: 33
 S. Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : PT Renika Cipta 2002), hlm 
196 
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Rtabel =   )  N 31=  عدد العينات   ( 
  
 = (N (31 اليت مت احلصول عليها ٪5استناًدا إىل توزيع قيمة الداللة بقيمة 
0.355  
  
  جدول نتائج االختبار املوثوقية 3.6
ألفاقيمة  متغير  Rtabel 5%(31) معلومات 
X1 0,564 0,355 بت  
X2 0,392 0,355 بت  
Y 0,938 0,355 بت  
  
ت  .ه  حتليل البيا
ت  ت. عملية حتليل البيا ت بعد مجع البيا هي و مت إجراء حتليل البيا
ت ملشاكل البحث. ستقوم هذه الدراسة مبعاجلة  حماولة للحصول على إجا
ت وحتليلها  مج اإلحصائيالبيا  SPSS 21(للعلوم االجتماعية  ةستخدام بر
Windows(  ت اليت عن طريق حتليل  ةستخدمها الباحثت، وحتليل الفن للبيا
احندار اخلط املتعدد. ومع ذلك، استخدام احندار اخلط املتعدد كتحليل جيب 
تم فالقيام به مسبقا مع اختبار متطلبات يسمى اختبار االفرتاض الكالسيكي. 
مكن استخدام احندار اخلط املزدوج وإذا مل يلب تاستيفاء هذه املتطلبات ، ف
املتطلبات احلالية ، فال ميكن استخدام االحندار اخلطي املزدوج مما يعين أنه جيب 
. تضمن بعض املتطلبات اليت جيب اختبارها 34استخدام أدوات حتليلية أخرى
 ، والتعددية اخلطية املتعددة )normalitas( مسبقا اختبارات احلالة الطبيعية
                                                          
 ترجم من:34
  R. Gunawan. Analisis Regresi Linier Ganda dlaam SPSS (Yogyakarta: Graha ilmu 2005)Hlm 
124  
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)multikoliniaritas ( واملرونة غري املتجانسة ، )heteroskedastisitas ( والرتابط ،
  .)autokorelasi(الذايت
  اإلحصائيات الوصفية -1
ت      البحث الوصفي هو إحصائية تستخدم لتحليل البيا
ت اليت مت مجعها كما هي دون  من خالل وصف أو وصف البيا
نية تقدمي استنتاجات تنطبق على اجلمهور أو التعميمات. يتم 
ت اخللفية الدراسية  واخلربة استخدام هذه التقنية لوصف مستو
  .التعليمية بكفاءة مهنية معلمي
 
  دار اخلطي املتعددحتليل االحن -2
ت يف مناقشة  حتليل االحندار اخلطي هو تقنية حتليل البيا
العالقة بني املتغريات التابعة مع املتغريات احلرة أو األكثر استقاللية 
  ، يف حني أن الصيغة املستخدمة يف هذه الدراسة هي.
Y = a+b1 X1+b2X2 
A  =بت  رقم 
Y  =الكفاءة 
β1  = koefesien regresi (اخللفية الدراسية) 
β2  = koefesien regresi (خربة التعليمية) 
X1  = اخللفية الدراسية 
X2   =خربة التعليمية  
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ستخدام الرمز (  ≥الرمز املستخدم لتحديد حجم التأثري 
 x ≤ yأصغر من أو يساوي) مما يعين أن  ≤أكرب من أو يساوي أو 
أكرب من أو  xتعين أن  y  ،x ≥ y أصغر من أو تساوي xتعين أن 
يساوي ص. يستخدم هذا الرمز إذا كانت هناك قيمة داللة تبلغ 
0.05. 
  )Koefisien Regresi R²( معامل االحندارأ. 
 املتغري على مستقل متغري كل ثري مدى اشرح
 ŷ حيث ، ŷ = a + bx هو البسيط االحندار منوذج. التابع
 دعم وهو ، مستقل متغري هو X) بع( مستقل متغري هو
 a ،β و )β( االحندار ملعامل مقدر هو (a ، ((b( للتقاطع
 أن يُفرتض لذلك ، معروفة غري قيمتها معلمة هي
 ميكن اليت الصيغة. العينة إحصاءات تستخدم
 :هي bو  a عن للبحث استخدامها
𝑎 =
∑𝑦 − 𝑏∑𝑥
𝑁
=  ȳ − 𝑏𝑥 
𝑏 =
𝑁 (∑𝑥𝑦 − ∑𝑋𝑦)
𝑁. ∑𝑥 − (∑𝑥)²
 
 :الوصف
= X الدرجة املتغريةمتوسط  
  =Yمتوسط الدرجة املتغرية  
 
 ( Koefisien Determinasi R²)  معامل التحديدب. 
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حجم النسبة املئوية للتغري الكلي  R²يشرح 
، زاد  R²للمتغري التابع الذي اقرتحه النموذج ، وكلما زاد 
 ثري النموذج يف تفسري املتغري التابع.
أن  R² 1، وتعين  1إىل  0من  R²ترتاوح قيم 
أنه ال توجد  0هناك تطابقا مثاليا. بينما تعين القيمة 
عالقة بني املتغريات املستقلة واملتغريات اليت تشرح. ملعرفة 
ثري  ، يتم استخدام صيغة املعامل  Yعلى  Xحجم 
عن طريق "تربيع معامل االرتباط احملسوب  )R²(احملدد 
)r(ستخدام الصيغ  ته:" ، 
R² = r²(100%) 
 الوصف:
R  = معامل التحديد(Koefisien determinasi) 
 = r  معامل االرتباط(Koefisien korelasi)  
 
 (Koefisien Adjusted (R²)(ج. معامل املعدل 
املعدل هو عامل التصحيح (درجة حرة).  Rمربع 
على عامل تصحيح ، لذلك إذا استمر  Rال حيتوي مربع 
إضافة املتغري املستقل يف النموذج ، فستستمر القيمة يف 
النمو. ويف الوقت نفسه ، فإن إضافة املتغري املستقل ال 
دة عدد مربع  لضرورة إىل ز املعدل املعدل ألنه  Rيؤدي 
 قادر على 
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تفسري ما إذا كان ميكن تفسري نسبة تنوع املتغري 
  35واسطة املتغري املستقل أم ال.التابع ب
 
 اختبار الفرضيات  -3
 T اختبارأ. 
إىل حتديد ما إذا كانت املتغريات  Tيهدف اختبار 
ثري كبري على املتغري التابع ،  املستقلة بشكل فردي هلا 
بتة. خطوات  فرتاض أن املتغريات املستقلة األخرى 
 االختبار على النحو التايل ؛
ميكن تفسري نسبة تنوع املتغري التابع تفسري ما إذا كان 
  36بواسطة املتغري املستقل أم ال.
 
 الفرضية حتديد .1
 0 = β2 ; 0 = β1 : H0   املتغريات املستقلة
ثري على املتغري التابع   الفردية ليس هلا 
0 ≠ β2 ; 0 ≠ β1 : H1   املتغريات املستقلة
ثري على املتغري التابع   الفردية 
 
 Level ) أو α = 0,05 االمهيه مستوى الداللة او
of Signifikan) 5%  
 
                                                          
 ترجم من :35 
 Dwi Priyanto, Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta, C.V Andi Offset,  
2012.  hal. 134  
 134نفس المراجع، ص: 36
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 2t 37حساب القيمة 
 حساب 
̥
=  t  
 = Bمعامل االحندار املتغري(Koefisien regresi 
variabel)  
 = Soخطأ معياري(Standar error)  
 = β معامل بيتا(Kofisien Beta)  
  الخالصة
= H0  مرفض إذا احلسابيةt  >t اجلدول  
 = Ha مقبولة إذا احلسابيةt  < t اجلدول  
  
  F ختباراال  ب.
هو أداة الختبار املتغريات املستقلة معا  Fاختبار 
مقابل املتغري التابع لفحص ما إذا كان منوذج الدراسة 
ستخدام اختبار    كما يلي:  Fمناسبا أم ال. معايري االختبار 
ثري متزامن  F, جدول  > Fإذا قيمة احلساب  )1 هناك 
 .جلميع املتغريات املستقلة على املتغري التابع
ثري  F, جدول  F < إذا مت حساب قيمة  )2 ال يوجد 
 38 .متزامن جلميع املتغريات املستقلة على املتغري التابع
𝑅²/(𝑘 − 1)
(1 − 𝑅 )
(𝑛 − 𝑘)
=  𝐹 حساب 
        R² = معامل التحديد
                                                          
 ترجم من:37
  D. Gujarat, Pengantar Statistik, (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), hal: 119 
  
  200نفس المراجع، ص: 38 
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             k = عدد املتغريات املستقلة
املستقلةعدد املتغريات   = n                 
Uji F  هو الختبار معامالت االحندار يف وقت
) H1( واحدالفرضيات واحد أو يف وقت واحد على 
H1  يف هذه الدراسة هي اخللفية الدراسية واخلربة
  التعليمية للمعلمني.
 اختبار االفرتاض الكالسيكي  -4
يستخدم هذا االختبار ملعرفة ما إذا كان النموذج قيد 
الدراسة سيواجه احنرافا افرتاضيا أم ال ، مث جيب أن يتم 
 احلصول على فحص لالحنراف االفرتاضي:
 اختبار طبيعية  .1
اختبار طبيعية هو اختبار حول طبيعية توزيع 
ت. هذا االختبار هو االختبار األكثر تنفيذا  البيا
للتحليل اإلحصائي املعلمي. هذا االختبار طبيعي ألنه 
اإلحصائيات املعيارية ، فإن االفرتاضات اليت جيب أن يف 
ت  ت طبيعية. الغرض من البيا تكون مملوكة للبيا
ت ستتبع شكل  املوزعة بشكل طبيعي هو أن البيا
ت يف شكل  التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي للبيا
ت يف املتوسط والقيم  توزيع عادي حيث تتمركز البيا
 .املتوسطة
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ت ، ميكننا استخدام ملعرفة  شكل توزيع البيا
خمططات التوزيع والتحليل اإلحصائي. يعد استخدام 
خمططات التوزيع الطريقة األسهل واألبسط للقيام بذلك 
ت املوزعة بشكل طبيعي سيتبع منط  ألن شكل البيا
التوزيع الطبيعي ، حيث يتبع شكل الرسم البياين شكل 
ستخدام حتليل اجلرس. يف حني أن التحليل اإلح صائي 
منحنيات االهتزاز واالحندار مع مؤشرات االهتزاز 
 .PP Plotواالحندار ميكن أيضا استخدام الرسوم البيانية 
 
  (Uji Multikolinearitas) اختبار التعددية اخلطية  .2
دف افرتاضات االختبار التعددية اخلطية 
إىل إثبات أو اختبار وجود أو عدم وجود عالقة خطية 
بني املتغري املستقل (املستقل) مع املتغري التابع (التابع) 
اآلخر. يف حتليل االحندار املتعدد ، سيكون هناك 
ما يؤثران على املتغري  متغريان مستقالن أو أكثر يعتقد أ
التابع. سيتم احتساب هذا التقدير إذا مل يكن هناك 
 عالقة خطية (متعددة اخلطية) بني املتغريات املستقلة.
سيؤدي وجود عالقة خطية بني املتغريات املستقلة إىل 
ثري كل متغري مستقل على املتغري  ت يف فصل  صعو
التابع. لذلك جيب أن تكون قادرة حقا على القول ، ال 
للعثور  39توجد عالقة خطية بني هذه املتغريات املستقلة.
                                                          
 ترجم من:39
  R. Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS (Yogyakarta: Geaha  
Ilmu, 2005) hal. 137-138  
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على منوذج احندار خاٍل من التعددية اخلطية ، له قيمة 
VIF )Variance Inflation Faktor(  ولديه  10أقل من
 0.1.40قيمة حتمل أكثر من 
 
  (Uji Heteroskedastisitas) اختبار املرونة الغريية  .3
يهدف اختبار افرتاض املرونة غري املتجانسة 
هذا إىل معرفة ما إذا كانت املتغريات املتبقية املطلقة هي 
لنسبة جلميع املشا هدات. إذا نفسها أم ال هي نفسها 
فرتاض املرونة غريية ، فإن املقدر مل يعد  مل يتم الوفاء 
فعاال يف كل من العينات الصغرية والعينات الكبرية ، 
  .وميكن القول أن تقدير املعامل أقل دقة
النهج املستخدم للكشف عن وجود أو عدم 
إذا  Sperman.41وجود مرونة غريية ، ارتباط رتبة 
،  yعلى احملور  0ت الرقم انتشرت النقاط فوق وحت
لذلك ميكن االستنتاج أنه ال توجد مشكلة مرونة غري 
متجانسة يف منوذج االحندار. ولتعزيز حتليل املرونة الغريية 
 . Sperman’s rhoاستخدم رو 
تربط طريقة اختبار املرونة غري املتجانسة مع 
لقيمة املتبقية  Sperman’s rho ارتباط  املتغري املستقل 
ستخدام أمهية غري مع اختبار  0.05 املعيارية لالختبار 
ثنائي الطرف. إذا حصل االرتباط بني املتغريات املستقلة 
                                                          
 ترجم من:40
  Dwi Priyanto, Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta, C.V Andi Offset,  
2012. hal. 152   
  148- 147نفس المراجع، ص: 41 
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، فيمكن القول  0.05واملخلفات على أمهية أكثر من 
 أنه ال توجد مشكلة مرونة غري متجانسة.
 
 (Uji Autokorelasi) اختبار االرتباط الذايت  .4
 
هو اختبار االفرتاضات اختبار االرتباط الذايت 
يف االحندار حيث ال يرتبط املتغري التابع مع نفسه. 
النقطة هي أن االرتباط مع نفسه هو أن قيمة املتغري 
نفسه ، إما من قيمة الفرتة السابقة أو من قيمة الفرتة 
بعد ذلك. للكشف عن أعراض االرتباط الذايت ، 
ينتج عن هذا   .Durbin Watson نستخدم اختبار
 DW.42حمسوبة (د) وقيم جدول  DW الختبار قيمةا
 
                                                          
 ترجم من : 42 
Purbayu Budi Santoso dan Ashari, Analisis Statistik dengan Microsft Excel & SPSS (Yokyakarta, 
ANDI,2005) hal. 240  
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  ب الرابع
  الدراسة امليدانية
 
 وصف جمتمع الدراسة  .أ
سيدوارجو هي واحدة من املناطق يف مقاطعة جاوة الشرقية. 
 اليتنشر  حكومية ومدرسة  64وحبسب وزارة الدين ، يوجد يف سيدوارجو 
  .سيدوارجو منتشرة يف املنطقة
كان مجيع أفراد هذه الدراسة من مدرسي مدرسة املتوسطة للغة 
 العربية يف منطقة سيدارجو ، عامة وخاصة.
 
 وصف املستجيبني للبحث  .ب
بون البحث من معلمي اللغة العربية الذين ستجلبحث ، املايف هذ 
(فريق  جمموعات عمل مدرسية منتشرة يف منطقة سيدوارجو. 6هم أعضاء يف 
فريق عمل من و  سيدوارجو ، 1 احلكومية مدرسة املتوسطة االسالمية من عمل
فريق عمل من مدرسة و سيدوارجو ،  2مدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
فريق عمل من مدرسة املتوسطة و سيدوارجو ،  3املتوسطة االسالمية احلكومية 
طة االسالمية  فريق عمل من مدرسة املتوسو سيدوارجو ، 4االسالمية احلكومية 
دار العلوم  فريق عمل من مدرسة املتوسطة االسالميةو  ضة العلماء سيدوارجو ،
  سيدوارجو) وارو
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ت املعلمني الذين مت مجع لنسبة لبيا من جمموعات  ةهم الباحثتأما 
 31شخًصا ، منهم  44عمل املدرسة الست بشكل عام ، فقد كان هناك 
  لبحث.اشخًصا على استعداد ليكونوا مستجيبني يف هذه 
  
مالءمة التعليم مع و وصف متغريات اخللفية الدراسية (مستوى التعليم  -1
 املواد اليت يتم تدريسها)
 اخللفية الدراسية جدول الوصف 4.1
 رقم. المستوى التعليمي ومالءمة التعليم عدد النسبة المئوية
.1 تعليم اللغة العربية بكالوريوس 11 35%  
.2 تعليم اللغة العربيةماجستير  4 13%  
األخرى بكالوريوس 13 42%  3.  
األخرىماجستير  3 10%  4.  
  
استناًدا إىل اجلدول ، ميكن مالحظة أن مستوى تعليم معلمي 
منطقة سيدوارجو حاصل  يف مدرسة املتوسطة االسالمية العربية يف اللغة
من كامل العينة، ومستوى  ٪23(ماجستري) يصل إىل  ىلعلى تعليم عا
من إمجايل العينة ، مع  )بكالوريوس( ٪72منتصف يصل إىل ال التعليم
من  ٪48بقدر مالءمة اخللفية الدراسية مع املواد اليت يتم تدريسها 
  .املتبقية ال تتوافق مع املواد اليت يتم تدريسها ٪52إمجايل العينة. و
 
  خمطط مستوى العليم 4.1
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  اخللفية الدراسيةخمطط  4.2
  
 
  
  
  
  
  
  
77%
23%
مخطط مستوى التعليم
بكالوريوس
ماجستير
48%
39%
7%
3% 3%
يسوموضوعات التدر  خمطط اخللفية الدراسة
ةتعليم اللغة العربي
تعليم الدرسات 
االسالمية
االلغة العربية وآدابه
تاريخ الحضارة 
اإلسالمية
كيمياء
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 خربة التعليميةوصف متغري  -2
مؤشرات يتم قياسها  3حيتوي متغري خربة التعليمية على 
 أسئلة. 3مث يتم تغيري املؤشر إىل  ،  (likert)ستخدام مقياس ليكرت
 3حبيث يكون احلد األدىن للنتيجة املتوقعة  4-1لكل سؤال درجة 
)1x3 4( 12) ودرجة توقع احلد األقصى x3 حبيث ميكن إجراء فئة .(
  3=  4) / 3-12الفاصل (
  
  جدول الوصف خربة التعليمية 4.2
 رقم. فترة الطبقة عدد النسبة المئوية المعايير
5 – 3 2 %7 منخفظ جدا  1.  
8 – 6 8 %25 منخفض  2.  
11 – 9 21 %68 يكفي  3.  
.4 12 0 %0 عالي  
  
واستنادًا إىل اجلدول ، ميكن استنتاج أن مستوى اخلربة التعليمية 
ا كافية ، أي  ملدرسي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو مصنفة على أ
عند مستوى  ٪25من إمجايل العينة مبستوى كاٍف ، و  ٪68أن 
  منخفض جًدا.عند مستوى  ٪7منخفض ، و 
لنسبة للحصول على وصف أوضح للنتائج أعاله ، فيمكن  أما 
  رؤيته يف الرسم البياين التايل:
  
 فرتة تدريس املعلمخمطط  4.3
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  عدد الفصول املدعومةخمطط  4.4
  
  
  
  
 التدريب التعليمي يف السنة خمطط تكرار 4.5
 
13%
13%
26%
48%
 فرتة تدريس املعلم
سنوات 5أقل من 
سنوات 6-10
سنة 11-15
سنة 15أكثر من 
10%
3%
45%
42%
مخطط لعدد الفصول التي يتم تدريسها
فصل 1-2
فصول 3-4
فصول 5-6
فصول 6أكثر من 
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 وصف متغريات الكفاءة املهنية للمعلم -3
متغريات فرعية  4الكفاءة املهنية للمعلم استناًدا إىل ميكن قياس 
سؤاًال ،  16مؤشرات وحتويلها إىل  10يتم تقسيمها بعد ذلك إىل 
) x 4 6( 64حبيث تكون الدرجة القصوى اليت ميكن احلصول عليها 
) ، مث x 16 1( 16واحلد األدىن للدرجة اليت ميكن احلصول عليها هو 
  12=  4) / 16 -64الفاصل الزمين للصف: (
  
  مقدار التدريب الكفاءة املهنية للمعلم 4.3
 رقم. فترة الطبقة عدد النسبة المئوية المعايير
.1 27 - 16 2 %6 منخفظ جدا  
.2 39 - 28 3 %10 منخفض  
.3 51 - 40 20 %65 يكفي  
.4 64 - 52 6 %19 عالي  
  
7%
29%
61%
3%
 تدريب املعلمني
لم
مرة
مرة 2-4
مرة 4أكثر من 
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بناًء على اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن مستوى كفاءة 
من الكفاءة  معلمي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو يتمتع مبستوى عايل
كملها ، ومستوى كاٍف   ٪19املهنية وهو  من العينة  ٪65من العينة 
كملها ، ومستوى  ٪10كملها ، ومستوى منخفض من العينة 
كملها. ٪6 منخفضة جًدا بنسبة   من العينة 
املهنية ملدرسي اللغة العربية يف لذا ميكن االستنتاج أن الكفاءة 
 منطقة سيدوارجو تقع يف الفئة الكافية.
لنسبة للحصول على وصف أوضح للنتائج أعاله ، فيمكن  أما 
  رؤيته يف الرسم البياين التايل:
  
  خمطط الكفاءة املهنية املعلم 4.6
  
  
  
  
  
  
0
5
10
15
20
25
16-27 28-39 40-51 52-64
مخطط الكفاءة المهنية للمعلم
منخفظ جدا
منخفض
يكفي
عالي
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 التحليل اإلحصائي االستداليل  .ج
  املتعدد أ. نتائج حتليل االحندار اخلطي
 تلتبسيط حساب حتليل االحندار اخلطي املتعدد ، استخدم
ت ، ويتم  SPSS 21 windowsمساعدة نوافذ  ةالباحث يف معاجلة البيا
ت يف شكل جدويل مع نتائج احلساب التالية:   تقدمي نتائج معاجلة البيا
  
نتائج االختبار االحندار اخلطي املتعدد  4.7
  
. بينما املتغريات املستقلة هي Yاملتغري التابع يف هذا االحندار هو   
X1  وX2 بناًء على اجلدول أعاله ، ميكن إجراء معادلة االحندار على .
  النحو التايل:
 
Y= a+b1X1+b2X2+e 
 
Y =23,323+2,331X1+1,810X2+e  
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هذا يعين أنه إذا   a (23,323الثوابت = القيمة الثابتة ( )1
،  0كانت اخللفية الدراسية وخربة التعليمية هي القيمة 
 23,323فإن الكفاءة املهنية للمعلم سلبية ، وهي 
2( B1  قيمة معامل االحندار ملتغريات اخللفية الدراسية =
)b1 وهذا يعين أنه مقابل كل 2.331) موجبة ، أي .
دة يف املستوى التعليمي مبقدار  داد ، ستز  1.00ز
والعكس  2.331الكفاءة املهنية للمعلم أيًضا مبقدار 
،  1.00إذا اخنفض عامل اخللفية الدراسية مبقدار 
 .2.331ستنخفض الكفاءة املهنية للمعلم مبقدار 
3( B2 ) قيمة معامل االحندار ملتغري خربة التعليمية =b2 (
دة 1.810بقيمة إجيابية  . وهذا يعين أنه مقابل كل ز
، ستزداد الكفاءة املهنية  1،00تدريس مبقدار يف جتربة ال
والعكس إذا اخنفض عامل اخلربة  1،810للمعلم مبقدار 
، فإن اخللفية الدراسية  1.00التعليمية مبقدار 
  1،810ستنخفض مبقدار 
  
 اختبار الفرضيات  .د
  )tاختبار جزئي (اختبار  -1
ثري للمتغريات  Tمت استخدام اختبار  لتحديد ما إذا كان هناك 
املستقلة على املتغري التابع ، أي متغري اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية 
 Tعلى الكفاءة املهنية للمعلم بطريقة مستمرة. ميكن رؤية نتائج اختبار 
  من اجلدول
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  tجدول نتائج االختبار  4.4
  t  جدول  .t  Sigحساب  متغري
X1  1,106  0,278  2,048  
X2  2,164  0,039  2,048  
  
هناك   املعىن هو t> اجلدول  t حساب و  sig. >0.05إذا 
  Yملتغري   Xاملتغري عالقة بني 
  
لكفاءة املهنية للمعلمأ.    عالقة اخللفية الدراسية 
Ho1 ال توجد عالقة إجيابية كبرية للخلفية التعليمية للكفاءة :
  منطقة سيدارجواملهنية ملدرسي اللغة العربية يف 
Ha1 لكفاءة : هناك عالقة إجيابية كبرية للخلفية التعليمية 
تني سيدوارجو   املهنية ملدرسي اللغة العربية يف كابو
ستخدام اختبار جزئي  يتم اختبار الفرضيات 
مع  t) من خالل مقارنة نتائج حساب tار (اختب
ستخدام  t جدول هذا  H0. يتم رفض معايري االختبار 
وأمهية  Tجدول  >tإذا كان حساب  tاالختبار 
>0.05  
من نتائج اختبار الفرضية املذكورة أعاله 
) مت احلصول على tستخدام اختبار جزئي (اختبار 
هذا غري  .0.278بقيمة داللة  1.106من  tعدد 
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 t حساب مناسب مع معايري االختبار اليت تبني أن 
مبستوى أمهية ) t  )2,048 جدول) < 1,106(
0.278 <0.05 
لتايل ميكن استنتاج ذلك  Haمقبول و   Ho و
مث املعىن جزئيا "ال توجد عالقة إجيابية كبرية . مرفوض
للخلفية التعليمية للكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية يف 
  منطقة سيدوارجو".
   
  لكفاءة املهنية للمعلم التعليميةعالقة خربة ب. 
Ho2 ال توجد هناك عالقة إجيابية كبرية بني خربة التعليمية :
منطقة والكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية يف 
 .سيدارجو
Ha2 هناك عالقة إجيابية كبرية بني خربة التعليمية والكفاءة :
  اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو.املهنية ملدرسي 
ستخدام  حصلت نتائج الفرضية املذكورة أعاله 
 2.164يبلغ  t) على عدد tاختبار جزئي (اختبار 
 . هذا وفقا ملعايري االختبار ،0.039بقيمة داللة تبلغ 
 جدول) < t )2,164 حساب أظهرت النتائج أن  
t  )2,048 ( 0.05 <0,039مبستوى أمهية 
لتايل   مقبول Ha2مرفوض و  Ho2 ميكن استنتاج أن و
هناك عالقة إجيابية كبرية بني  "مث املعىن جزئيا 
خربة التعليمية والكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية يف 
 "منطقة سيدوارجو.
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 )Fاختبار متزامن (اختبار  -2
  
لكفاءة املهنية  التعليميةأ. عالقة اخللفية الدراسية وخربة 
  للمعلم
Ho3 ال توجد عالقة إجيابية بني اخللفية الدراسية وجتربة :
التدريس مع الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية يف 
 منطقة سيدوارجو.
Ha3 هناك عالقة إجيابية كبرية بني اخللفية الدراسية وجتربة :
التدريس مع الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية يف 
  منطقة سيدوارجو.
 
ستخدام اختبار  يف هذه  Fيهدف االختبار 
الدراسة إىل اختبار أمهية الفرضيات يف وقت واحد 
متغريات اخللفية الدراسية وجتربة التدريس يف الكفاءة 
 املهنية للمعلم
 
  fنتائج االختبار  4.8
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اختبار الفرضيات املتزامنة هو إظهار ما إذا  
(اخللفية الدراسية  X2و  X1كانت املتغريات املستقلة 
 Y) هلا عالقة متزامنة مع املتغري التابع التعليميةوخربة 
  (الكفاءة املهنية للمعلم).
ستخدام االختبارات  يتم اختبار الفرضيات 
 F) من خالل مقارنة نتائج احلساب Fاملتزامنة (اختبار 
ستخدام االختبار Fمع اجلداول  . يتم رفض االختبار 
> جدول Fإذا كان احلساب   F(H0 املتزامن (اختبار
F > 0.05وقيمة األمهية.  
ستخدام  من اختبار الفرضية يف اجلدول أعاله 
 F) مت احلصول على حسابFاالختبار املتزامن (اختبار 
تتوافق هذه النتائج مع  .0.035بقيمة )  3,782( 
الذي  Fجدول  >Fمعايري االختبار اليت توضح عدد 
 0.05< 0.035بينما  3.32 >3782يبلغ 
 يف نفس الوقت ، Haبشكل ملحوظ يتم قبول 
فإن اختبار الفرضية املتزامنة يف هذه الدراسة 
يذكر أن املتغريات املستقلة للخلفية التعليمية وخربة 
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) هلا يف نفس الوقت عالقة مع X1  ،X2التعليمية (
 ).Yاملتغري التابع للكفاءة املهنية للمعلم (
ئج اختبار الفرضية ، ميكن استنتاج من بعض نتا
له عالقة ليس ) X1أن جزئًيا متغري اخللفية الدراسية (
). بينما كان ملتغري Yإجيابية مع الكفاءة املهنية للمعلم (
) عالقة إجيابية جزئيًا مع الكفاءة X2اخلربة التعليمية (
املهنية ملدرس اللغة العربية يف منطقة سيدارجو. مث عند 
نفس الوقت ، فإن اخللفية الدراسية املتغرية عرضها يف 
)X1) وخربة التعليمية (X2 هلا عالقة إجيابية مع (
  ).Yالكفاءة املهنية للمعلم (
 )R2ب. معامل التحديد (
 جدول نتائج معامل التحديد 4.9
 
ت ، ميكن مالحظة  استناًدا إىل نتائج حتليل البيا
من  %21,3يُظهر أن  R square 0,213أن 
. يف Yيف املتغري  X2و  X1مسامهة املتغريين املستقلني 
املتبقية هي مستوى عالقة   %78,7حني أن 
 ……املتغريات األخرى. وهذا يعين ليس فقط اخللفية
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لكفاءة املهنية  واخلربة التعليمية مؤثر / له عالقة 
 للمعلمني ولكن ال تزال هناك عوامل أخرى.
 )R²ج. املعامل املعدل (
ُيظهر معامل التحديد املتغريات املستقلة (اخللفية 
الدراسية وخربة التعليمية) يف شرح املتغري التابع (الكفاءة 
يعين  A just R square 0,156  املهنية للمعلم) القيمة
أن املتغري التابع (مستوى التعليم واخلربة التعليمية) قادر 
علم) على شرح املتغري التابع (الكفاءة املهنية للم
يتأثرون بعوامل أخرى. إذا  ٪84,4والباقي  15,6%
دة  متت إضافة متغري البحث ، فلن يؤدي ذلك إىل ز
  عدلةامل R2قيمة 
 
 اختبار االفرتاضات الكالسيكية (متطلبات االختبار)  .ه
  اختبار عادي -1
ت  اخترب احلالة الطبيعية املتبقية من خالل النظر يف انتشار البيا
العادي. كأساس الختاذ القرار ،  P-P plotيف املصدر القطري على خمطط 
إذا انتشرت النقاط حول اخلط واتبع اخلط القطري ، فإن القيمة املتبقية 
 طبيعية.
 
  
 نتائج االختبار عادي 4.10
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من الصورة الرسومية ، ميكن مالحظة أن النقاط تنتشر حول 
اخلط وتتبع اخلط القطري ، مث تكون القيمة املتبقية طبيعية. ومن الصورة 
، ميكن رؤية نقطة االنتشار حول اخلط القطري والتوزيع يتبع اجتاه اخلط 
القطري. مناذج االحندار تليب افرتاض احلياة الطبيعية. لذلك من الفرضية 
H0 .مقبولة 
 
 االرتباط الذايت  -2
يف هذه الدراسة مت احلصول على اختبار االرتباط الذايت 
 Durbinللنوافذ اليت ميكن رؤيتها من معامل  SPSS 21.0ستخدام 
Watson .رأي Imam Ghozali  ال توجد أعراض االرتباط الذايت ، إذا ،
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للحصول  du.(43-4إىل ( duبني  تقع Durbin Watsonكانت قيمة 
 على نتائج إحصائيات اختبار الرتابط الذايت الواردة يف اجلدول التايل.
 
 االرتباط الذايت جدول نتائج اختبار 4.11
 
  
 Durbin Watsonيف توزيع قيم جدول  duيتم البحث عن قيمة 
(عدد العينات لكل  N) و 2(قيم املتغري املستقل) وهي ( kاستناًدا إىل 
مهية 31متغري) أي (  Durbin، مث بناًء على قيمة جدول  5٪) 
Watson  يتم احلصول على قيمةdu 1،570.. 
البالغة  Durbin-Watsonمن الناتج أعاله ميكننا معرفة قيمة 
 1.570، وهي  Du-4و  DUتقع بني  DW. ألن قيمة 2.249
. لذلك ميكن استنتاج أن مل حيدث االرتباط 2.430< 2.249<
 الذايت.
 
                                                          
  :ترجم من43
 Ghozali, iamam. 2011 “Aplikasi analisis multivariate dengan program spss” semarang: badan 
penerbit universitas diponegoro. haL111 
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 متعدد اخلطية  -3
على منوذج احندار خاٍل من التعددية اخلطية ، والذي له  عرفةمل
ولديه عدد تسامح  10) أقل من VIF )Variance Inflation Factorقيمة 
 . 0.01يزيد عن 
 
 
 
 جدول نتائج متعدد اخلطية 4.12
 
يُظهر عرض نتائج اختبار التعددية اخلطية املذكورة أعاله أن 
 1.066تبلغ  VIFوقيمة  0.1> 0.938املتغريين هلما قيمة التسامح 
، وهذا يتطلب استيفاء املتطلبات ، مث ال حيدث متغريا البحث  10<
 املتعدد اخلطية.
  
 التباين اللطيف  -4
 Scatterplots يستخدم هذا االختبار اختبار التباين اللطيف 
ال حيدث التباين اللطيف إذا مل تكن هناك أمناط  Imam Ghozaliوفًقا 
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واضحة (متموجة ، مت توسيعها مث تضييقها) يف املخططات ، وانتشرت 
 .44Yعلى احملور  0النقاط فوق وحتت الرقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 نتائج االختبار التباين اللطيف 4.13
 
 
، ال يوجد منط واضح ، وتنتشر  Scatterplotsبناًء على الصورة 
لذلك ليس هناك ما يشري  yعلى احملور ص 0النقاط فوق وحتت الرقم 
  إىل املرونة الغريية.
                                                          
 139نفس المراجع، ص: 44 
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  ب اخلامس
  ة البحثخامت
  
 نتائج البحث  .أ
ت ومناقشتها يف الفصل الرابع ، ميكن استخالص  بناًء على نتائج حتليل البيا
  االستنتاجات التالية:
  
منطقة  يف مدرسة املتوسطة االسالمية العربية يف اللغةمعلمي  اخللفية الدراسية .1
من كامل  ٪23(ماجستري) يصل إىل  ىلسيدوارجو حاصل على تعليم عا
من إمجايل  )بكالوريوس( ٪72منتصف يصل إىل ال العينة، ومستوى التعليم
 ٪48العينة ، مع مالءمة اخللفية الدراسية مع املواد اليت يتم تدريسها بقدر 
 .املتبقية ال تتوافق مع املواد اليت يتم تدريسها ٪52 يل العينة. ومن إمجا
ا  و  اخلربة التعليمية ملدرسي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو مصنفة على أ
عند  ٪25العينة مبستوى كاٍف ، و من إمجايل  ٪68كافية ، أي أن 
 عند مستوى منخفض جًدا. ٪7مستوى منخفض ، و 
من  كفاءة معلمي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو يتمتع مبستوى عايل .2
كملها ، ومستوى كاٍف  ٪19الكفاءة املهنية وهو  من  ٪65من العينة 
كملها ، ومستوى منخفض كملها ،  ٪10العينة  ومستوى من العينة 
كملها. ٪6 منخفضة جًدا بنسبة لذا ميكن االستنتاج أن  من العينة 
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الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية يف منطقة سيدوارجو تقع يف الفئة 
 الكافية. 
لكفاءة املهنية للمعلمني.  .3  عالقة هناكاخللفية الدراسية ليس هلا عالقة 
 هناك. و 2,164على الكفاءة املهنية للمعلم من اخلربة التعليمية  بني إجيايب
اللغة  للمعلميعالقة بني اخللفية الدراسية واخلربة التعليمية يف الكفاءة املهنية 
قيمة  أمامنطقة سيدوارجو.  يف مدرسة املتوسطة االسالمية منالعربية 
يف متغري الكفاءة املهنية للمعلم  التعليميةمتغريات اخللفية الدراسية وخربة 
33.2٪ 
  
 املقرتاحات  .ب
لكفاءة املهنية للمعلمني  التعليميةعالقة إجيابية ومهمة خربة  هناكبناًء على دليل 
هي   ةواستناداً إىل االستنتاجات أعاله ، فإن االقرتاحات اليت ميكن أن يقدمها الباحث
  كما يلي:
يكون لديهم املزيد من الوعي الذايت حول لنسبة للمعلمني ، من املتوقع أن  .1
أمهية اخلربة التعليمية ما يتم احلصول عليه ليس فقط من التعليم النظامي 
دة خربة التعليمية مثل حضور  ولكن أيًضا من التعليم غري الرمسي هو ز
 األنشطة التدريبية والدورات والندوات وما إىل ذلك.
ا  اخلربة التعليمية ملدرسي اللغة العر  .2 بية يف منطقة سيدوارجو مصنفة على أ
عند  ٪25من إمجايل العينة مبستوى كاٍف ، و  ٪68كافية ، أي أن 
 عند مستوى منخفض جًدا. ٪7مستوى منخفض ، و 
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على احلكومة من خالل مكتب التعليم  .يقرتح مكتب التعليمي سيدوارجو .3
دة  أن يكون أكثر نشاطًا يف تشجيع وإعطاء فرص واسعة للمدرسني لز
معارفهم ، إما من خالل املزيد من الدراسة أو حضور الدورات التدريبية / 
احللقات الدراسية ، وما إىل ذلك وفًقا للمواد اليت يتم تدريسها واتباع وترية 
 حىت ال تتخلف عن الركب.التطور التكنولوجي 
بعقد أنشطة تدريب / ترقية لتحسني أداء  والتعليميُنصح حماضر كلية الرتبية  .4
 املعلم حىت ميكن تنفيذ العمل الذي يقوم به املعلم بشكل صحيح وحبماس
يف منطقة سيدوارجو ، يوصى بتطوير أداء درسة املتوسطة االسالمية املمدير  .5
لف عل من خالل إشراك املعلمني يف التدريب / املعلمني الذين هم جيدون 
مدرسة الرتقية وفًقا للمواد اليت يتم تدريسها ، حبيث يتم حتسني أداء املعلمني 
 يف منطقة سيدوارجو ؛املتوسطة االسالمية 
لنسبة للباحثني اآلخرين ، ميكن استخدام هذا البحث كمواد مرجعية أو  .6
إجراء حبث مماثل ، فيجب مرجع ملزيد من البحث. إذا كنت ترغب يف 
تطوير هذا البحث بشكل كامل مع مواضيع خمتلفة وتطوير املزيد من 
 .املتغريات واملتغريات الفرعية واملؤشرات
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